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AV I L A tiene, como tocias las viejas ciudades de España, i n -números monumentos ilustres. Ignacio Herrero, Marqués de 
Aledo, cuya desbordada actividad le lleva a cien cosas diversas para 
ocupar con algo, (jue es siempre noble, los minutos que le deja libre 
su (íuekacer de cada día, Kace abora una exposición permanente de 
acuellas bellezas monumentales, en un libro de fotografías ejecutadas 
y elegidas con finísima intuición y aderezadas con un breve y exacto 
comentario descriptivo e bistórico. 
U n lector cjue no bubiera estado en Avila, cjue nunca Kubiera leído 
nada sobre ella, podría, sólo con esta contemplación y con esta sucinta 
lectura, darse cuenta de algo c[ue Kay en esta ciudad y cjue la diferen-
cia de todas las demás de Castilla. En León predomina un aire me-
dieval, burgués y labriego, de labriegos próceres, finos y bien Kacen-
dados; en Salamanca, la ciudad está empapada de egregio espíritu de 
Universidad; en Segovia, es la estepa castellana, tónica para el alma 
y para el cuerpo, la que corre por las calles con el viento seco y frío, 
<íue Kincka las capas de los aldeanos, del mismo color cjue las piedras 
del Acueducto; Burgos es el Romancero, la gesta keroica de la lealtad 
por la lealtad, auncjue la lealtad no tenga pago, aunque se la premie 
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AVILA, comme toutes les vieilles c i -tés d 'Espaéne , a c(uantité de mo-
numents illustres. Ignacio Herrero, 
Marcjuis de Aledo, q(ue sa debordante 
activité entrame vers cent objets divers 
afin de consacrer á une occupation, 
toujours noble, les minutes (jue laisse 
libres sa tache c(uotidienne, ouvre 
aujourd'kui une exposition permanen-
te de tant de beautés monumentales, 
en un recueil de pbotoérapl i ies cboisies 
et exécutées avec la plus fine in tu i t ion , 
et assaisonnées d'une bre í et exact 
commentaire descriptif et bistori^ue. 
U n lecteur íjui n'aurait pas été á 
A v i l a , et íjui n'aurait r ien l u sur elle, 
pourrait, áráce á cette seule contempla-
r o n et á cette succincte lecture, se ren-
dre compte de ce ^(uí donne á cette cité 
u n caractére c(ui la distingue parmi 
toutes les cités castillanes. A León 
prédomine une a tmospkére de Moyen-
A á e , de bouréeoisie et de paysannerie, 
d 'arístocratie paysanne á la fois fine 
et cossue; á Salamanca, la cité est pé-
nétrée de Tesprit raffiné de l 'Universi té ; 
á Sé^ovie, c'est la steppe castillane, to-
nicjue pour l 'áme et pour le corps, q[ue 
fait respirer par les rúes le vent sec et 
froid, c(ui éoníle les capes des cam-
paénards ,cou leur des pierres de TAcíue-
duc; Burdos, c'est le Romancero, la ¿es-
te hétoí^xie de la loyauté pour la l o -
yauté , de la loyauté sans récompense ou 
méme avec la récompense du dol et de 
la trabison; Toléde est une cité or ién-
tale j ' a i déjá eu l'occasion de le diré; 
une cité oriéntale ÍÍUÍ venait de la M é -
diterranée, et s'est t rouvée immobil isée 
sur la meseta, (juand elle était en route 
vers 
AVILA, l ike a l l tbe ancient cities of Spain, possesses innumerable f a-
mous m o n u m e n t s . Ignacio Herrero, 
Marcjuis of Aledo, a man of u n l i m i t -
ed activities wbo, amidst bis many 
occupations, always finds time dai-
l y to dedícate bis mind to tbe nobler 
aspects of life, now bas produced, i n 
tbe form of a book, a permanent exbi-
bi t ion of tbe beautiful monuments of 
A v i l a w i t b pbo toé rapbs cbosen and 
executed w i t b rare art and ensbrined 
i n a concise and accurate bistorical 
commentary. 
Tbose wbo bave never been i n A v i -
la, or bave never read a n y t b i n é about 
i t , can, by merely contempla t iné tbese 
pictures and readiné tbe commentary, 
understand tbe difference tbere is bet-
ween tbis and tbe rest of tbe Casti l ian 
cities. I n León a medieval atmospbe-
re predominates and i t is a bouráeois 
city inbabited by a refined and weal-
tby farmer's stock; tbe city of Sala-
manca has been absorbed by the noble 
spirit of tbe Universi ty. I n Seáovia, 
we bave tbe Castilian plateau wbich 
inviáorates botb soul and body and 
the cold dry w i n d tbat blows tbrough 
its streets bil lows the cloaks of the 
farmers wbich are of the same colour 
as the Ac(ueduct. Buréos evokes the 
spirit of the Romancero and the heroic 
deeds of tbose who are loyal for loya l -
ty's sake, even when loyal ty does not' 
éet its deserts but is rewarded w i t b 
treason and betrayal. T o l e d o is a 
city of the Orient, as I bave said 
before now; an oriental city sp runé 
from the Mediterranean wbich has 
remained 
con el engaño y la traición; Toledo es una ciudad oriental, ya lo Ke 
dicko antes de aKora; una ciudad oriental cíue venía del Mediterráneo 
y se c[uedó atascada en la meseta, camino del otro mar; <iy Avila? 
Avi la es — su mote lo dice — la Ciudad de los Caballeros. Pero de 
unos Caballeros como deben ser; no los cortesanos, sino los de las 
aventuras, los de los lances de Caballería; ya fuera combatir por gran-
des ideales, en los campos de batalla remotos o en los escenarios fabu-
losos del otro lado del Océano, ya alcanzar las cimas extraKumanas 
de la santidad, y no, ciertamente, por la contemplación beatífica, sino 
fundando, escribiendo, peleando, reformando, agitando el mundo, 
aunque sin dejar de rezar. 
Esto es Avila: Caballería y Misticismo. En ninguna parte del mundo 
se tiene la impresión de lo cjue estas dos palabras representan: y, sobre 
todo, de (lúe deben representar la misma cosa. 
Porgue no Lay Caballería verdadera sin un sentido de puro ideal, 
místico. Las piedras apasionadas e inmortales de Avila y el paisaje 
(jue circunda a la ciudad, «paisaje huraño y apacible como el alma de 
un monje», cíue dijo Larreta, nos enseñan cjue el ser Caballero no 
consiste en tener ilustre la prosapia, ni la hacienda pingüe, ni aderezos 
pomposos, ni maneras corteses; sino en q[ue el alma esté, en cada ins-
tante de la vida, dispuesta a la renunciación de la propia conveniencia 
para servir a lo <íue conviene a los demás. Esto, (jue es la pasión del 
caballero andante y el alma de la Caballería verdadera, ¿clué otra cosa 
es íjue Misticismo? 
Y el místico, ¿no es el caballero andante del prójimo y de Dios? Aun 
vaga por las calles, por las casas, por los conventos abulenses, la som-
bra de Santa Teresa, el gran Quijote de carne y bueso, cuya Dulcinea 
era Dios. Como los otros grandes santos — y ninguno lo fué más 
grande c[ue ella — Santa Teresa sabía que servir a Dios era luchar, 
en cualquier parte del mundo y contra c[uien fuera, por la Verdad y 
vers une autre mer. EVt Avila? A v i l a 
est, sa devise nous le dit, la Cité des 
Chevaliers. Mais de CKevaliers comme 
i l faut cíu'ils soient, non de CKevaliers 
de Cour: de Chevaliers pcmr aventures, 
pour é^ands exploits, cju'il s 'aéit de 
combatiré pour de é rands idéals sur 
les ckamps de bataille lointains ou 
dans le cadre fabuleux d 'au-delá de 
TOcéan, ou d'atteindre les cimes sur-
humaines de la sainteté, et non pas, 
sürement , par la contemplation béat i-
ficjue, mais en réa l isant des f ondat íons , 
en écrivant, en combattant, en refor-
mant, en aé i tan t le monde, mais tou-
jours sans cesser de prier. 
Telle est A v i l a : Chevalerie et M y s -
ticisme. N u l l e part ailleurs au monde 
on n'a l 'impression de ce c}ue repré-
sentent ees deux paroles, n i surtout 
Timpression ctu'elles représentent la 
méme ckose. 
Parceq(u'il n'y a pas de Ckevalerie 
autlientic(ue sans l ' inspiration d'un 
pur idéal, (jui est mysti<jue. Les pierres 
pass ionnées et immortelle d 'Avi la et 
le paysaée cjui encadre la Cité, «paysa-
áe rude et pacifique comme l 'áme d'un 
moine», a dit Larreta, nous font voir 
c(ue la profession de Ckevalier n ' i m -
plicjue pas Fillustre li^na^e, n i la for-
tune copieuse, n i les élééances pom-
peuses, n i les manieres courtoises, mais 
exige cju'on ait Táme, á ckacjue instant 
de la vie, disposée au renoncement per-
sonnel pour se consacrer au service 
¿es autres. E t cette passion du ckeva-
líer errant, cette ame de la Ckevalerie 
autlienticjue, ctu'est-ce, sinon du Mys -
ticisme? 
K t le Mysticíue n'est-il pas le ckeva-
lier errant du prockain et de Dieu? 
Au jou rd ' ku i encere kante les rúes, les 
maisons, les couvents d 'Avi la , l'ombre 
de Sainte Tkérése , ce Quickotte incar-
né, dont la Dulc inée était Dieu. Com-
me les autres é rands saints, et n u l ne 
fut plus é r and (ju'elle, Sainte Tkérése 
savait <lue le service de Dieu est une 
lutte, n'importe oú dans le monde, 
n'importe contre c[ui, pour la Véri té et 
pour le Bien; á la maniere des ckeva-
liers cjui, pour leur idéal combattaient 
de pied en cap. E t personne ne savait 
comme elle c(ue servir le prockain ne 
consistait pas á l u i donner ce dont i l 
avait besoin, á répart i r Tar^ent dans les 
mains des déskérités, n i méme á dis-
penser l ' aumóne sublime de l'amour; 
que c'était íjuelcíueckose de tres dis-
tinct 
remained embedded i n tke «meseta» 
on tke way to tke otker sea. A n d 
wkat can we say of Avila? A v i l a — as 
its motto says — is tke «City of tke 
K n i é k t s » . But i t is tke city of éenuine 
K n i é k t s , n o t courtiers but K n i é k t s 
wko seek adventure: tke adventures of 
Ckiva l ry , wketker i t be to fiékt for 
greater ideáis on remote fields of battle 
or i n tke fabulous lands across tke 
Ocean, or else to reack tke k i ^ k peaks 
of sanctity beyond kuman life, not 
indeed t k r o u é k beatiííc contemplation 
but f ound iné , wr i t i né , f iékt iné, reform-
i n é and s t i r r iné up tke wor ld , w i t k o u t 
evir ceasiné to pray. 
Tk i s is A v i l a : Ckiva l ry and M y s t i -
cism. N o otker part of tke wor ld 
éives us tke visión of wka t tkese two 
words mean, for kere, tkese two words 
represent tke same element. 
For tkere is no true Ckiva l ry w i -
tkout a puré mystical ideal. Tke i m -
mortal stones of A v i l a and tke land-
scape tkat surrounds tke city, «sky and 
peaceful landscape l ike tke soul of a 
m o n k » , as Larreta said, teackes us tkat 
to be a K n i é k t i t is not enouék to 
come of illustrious stock, ño r to kave 
wealtk or pomp and vanity, or cour-
teous manners, but i t is necessary tkat 
tke soul skould be, at every instant 
i n life, ready to renounce its own 
advan taée i n oder to serve wka t is to 
tke advantage of otker men. T k i s 
tkat is tke passion of tke k n í é k t -
errant and tke true soul of Ckiva l ry 
is nou^kt but Mysticism. 
Is not tke mystic tke kni^kt-errant 
of kis ne i ékbour and of God? Even 
today, tk rou^k tke streets, tke kouses 
and tke convents of A v i l a , tkere wan -
ders tke skadow of Saint Teresa, a 
éreat Quixote of flesk and bones 
wbose Dulcinea was God. L ike tke 
otker éreat saints — and none was 
éreater tkan ske was — Saint Teresa 
knew tkat to serve God was to strive 
and s t ruééle i n any part of tke wor ld 
and aéa ins t any odds on bekalf of 
T r u t k and Goodness just as tke 
Knigk t s used to strive for tkeir ideáis 
i n tkis wor ld . None knew as we l l as 
ske did tkat to serve ker ne iékbour 
was not to éive k i m wkat ke needed, 
i t was not to skare money w i t k one 
w k o kad none, ñ o r was i t even to éive 
tke sublime éift of love: i t was so-
me t k iné 
por el Bien; como lucKaban los Caballeros por sus ideales de tejas 
abajo. Y nadie como ella sabía (jue servir al prójimo no era darle lo 
cjue necesitaba, no era repartir el dinero con (juien no lo tenía, ni 
siguiera dar la sublime limosna del amor; era al^o muy distinto de 
todo eso, muy distinto de lo ííue boy se llama filantropía y aun dis-
tinto de lo cíue entonces y abora entendemos por caridad. Servir al 
prójimo es querer ser como el mismo prójimo, bermano suyo, con na-
turalidad absoluta, sin (lúe el prójimo sepa cine se ba querido serlo; y 
en este «no parecer c[ue se ba querido» está el cíuid de la Caballería 
verdadera. 
Avila no recrea y descansa, como León; no enseña la vieja sabiduría, 
como Salamanca; no fortifica, como Se^ovia; no enardece, como Bur-
dos; no bace soñar, como Toledo; sino íjue nos sumerge en ese la^o 
pulcro donde el firmamento se refleja, cjue es la Caballería y el 
Misticismo. 
Su símbolo son las murallas, estupendas, q[ue, por milagro, están to-
davía casi intactas, en pie. Y empotrada en ellas, la fábrica ingente de la 
Catedral. Lo importante no es, no, cíue el templo parezca un baluarte, 
como dicen las ^uías superficiales; sino todo lo contrario: q[ue las mu-
rallas parezcan los lienzos de una Catedral inmensa, cuya bóveda es 
el mismo cielo azul. En las nocbes solemnes del verano, el cielo de 
Avila, uno de los más profundos de cuantos pueden contemplarse, pa-
rece estar al alcance de nuestras manos, y sus constelaciones, lámparas 
encendidas por la mano de Dios. 
Esta sensación de Caballería andante de lo sobrebumano, de genero-
sidad q[ue no aspira a ser correspondida, nos acompaña en cada r in-
cón, en cada plaza señorial, en las iglesias como en los palacios abulen-
ses. Y, en verdad, es esto y no otra cosa el alma de Castilla. La pura 
esencia de Castilla bay cjue localizarla en la generosidad. 
Abora se babla mucbo de lo cjue la literatura del siglo X I X , maravillosa 
tinct de tout cela, de tres distinct de ce 
(Ju'on appelle aujourd'kui pKilantkro-
pie, de distinct méme ce c(ue, alors et 
aujourd'kui, on entend par ckari té. 
Servir le prockain implicjue la volonté 
d'etre comme le prockain lui-meme, 
d'étre son frére, avec u n naturel ak-
solu, sans c[ue le prockain sacke tju'on 
a eu cette volonté; et cette aboli t ion de 
tout ce q(ui t rak i t une telle volonté , 
c'est la marcíue supréme de l 'autkenti-
<}ue Ckevalerie. 
A v i l a n'est pas, comme León, re-
création et repos; elle n 'enseiéne pas, 
comme Salamanc(ue, l 'antiíjue sa^esse; 
elle ne tonifie pas, comme Sé^ovie; elle 
n'enflamme pas, comme Burgos; elle ne 
fait pas rever comme Toléde; mais 
elle nous taigne dans ce lac immaculé , 
oü se refléte le firmament de la Ckeva-
lerie et du Mysticisme. 
Son symbole, ce sont ses murailles, 
stupéfiantes, (jui, par m i r a ele, sont 
encoré presejue intactes, debout. Et , 
faisant corps avec elles, l'édifice co-
lossal de la Catkédra le . I / important , 
certes, n'est pas que le temple paraisse 
forteresse, comme dissent les étiides 
superficiels; tout au contraire: c'est q[ue 
les murailles paraissent remplir le ca-
dre d'unes Catkédra le immense, dont 
la voúte et l'azur méme du ciel. Dans 
les nuits solennelles de l'été, le ciel 
d 'Avi la , u n des plus profonds c(ue l 'on 
puisse contempler, parait étre á portée 
de notre main et ses constellations 
semblent des lampes al lumées par la 
main de Dieu. 
Cette sensation de Ckevalerie erran-
te du surkumain, de ¿énérosité c(ui 
n'attend rien en retour d'elle, nous 
accompagne en ckacjae poin, en ckacfue 
place seigneuriale, dans les é^lises 
comme dans les palais d 'Avi la . E/t en 
vérité c'est cela, c'est précisément cela 
(jui est l 'áme de la Castille. La puré 
essence de la Castille, i l la faut résumer 
dans la éénérosité. 
O n parle beaucoup aujourd'kui de 
ce q[ue la l i t térature du XIXéme siécle, 
merveilleuse l i t térature, a apporté de 
neuf dans notre actuelle maniere de 
priser le paysaée et l 'áme de la Casti-
lla. Not re é r and Baroja, dont l'appa-
rente mauvaise kumeur arkitraire nous 
fait tous marcker droit, croit par exem-
ple cjue font erreur ceux qui considé-
rent la beauté de la Castille comme 
une réalité, parcecju'elle serait u n a r t í -
fice de rkétorique; mais les artífices de 
rkétoriqfue 
m e t k i n é far different from tkis, far 
different from wkat today ís called 
pki lantkropy, and even different from 
wkat tken and now is understood by 
ckarity. To serve one's ne iékbour is 
to wisk to be l ike one's ne iékbour , kis 
true brotker i n nature, w i tkou t kis 
even realising tkat we kave wisked to 
be so. True Ckiva l ry lies i n tkis very 
s k o w i n é tkat one kas not souék t to be 
kis neigkbour. 
A v i l a does not revive and rest as 
León: i t does not teack tke ancient 
l ea rn iné of Salamanca; i t does not 
fortify as Se¿ovia; i t does not arouse 
as Burgos; i t does not make us dream 
as Toledo; but submerges us i n tke 
star-reflecting lake of Ckiva l ry and 
Mysticism. 
Tke walls of A v i l a are tke symkol, 
a stupendous one, and miraculously, 
tkey are today stamding practically 
intact. E-mbe dded i n t k e m is tke 
migkty pile of tke Catkedral. But tke 
significant point is not that tke temple 
appears to be a bu lwark as tke super-
ficial guides say, but, on tke contrary, 
tkat tke walls appear to be tke sides of 
an immense Catkedral wkose vault is 
tke blue sky itself. Dur ing tke solemn 
summer nigkts tke sky of A v i l a , w k i c k 
is one of tke deepest tkat can be con-
templated, seems to be w i t k i n reack of 
our bands and its constellations seem 
to be lamps l i t by tke kand of God. 
T k i s sensat ion of supe rkuman 
Knigkt-errant ry , of generosity tkat 
asks for no return, accompanies us i n 
every córner or noble sejuare of tke 
city, i n tke ckurckes as i n tke palaces. 
T r u l y tkis, and naugkt else, is tke soul 
of Castile. For tke puré sense of 
Castile can only be generosity. 
Today a éreat deal is said about k o w 
tke literature of tke X I X century, a 
t ru ly wonderful literature, kas created 
a new sense of valúes concerning tke 
landscape and tke soul of Castile. 
Our great writer Baroja, wkose appa-
rent arbitrary peeviskness makes us 
a l l keep straigkt, believes tkat tkose 
wko consider tke beauty of Castile a 
reality are wrong, for i t is but a rketo-
rical artífice. Certainly i t is a rketor i -
cal artífices; but rketorical artífices are 
as real 
literatura, Ka inventado en nuestra valoración actual del paisaje y del 
alma castellanos. Nuestro éran Baroja, cuyo aparente malliumor ar-
bitrario nos Kace a todos andar derechos, cree, por ejemplo, ^ue no tie-
nen razón los (lúe consideran la belleza de Castilla como una realidad, 
porcjue es un artificio retórico. Y lo cierto es cjue es un artificio retó-
rico; pero los artificios retóricos son tan reales como las cordilleras. 
Toda la vida es una batalla y sería insoportable si el hombre no hu-
biera convertido cada uno de sus lances en motivos de fruición. En 
verdad, nada nos da idea del poder del ingenio humano como la con-
sideración de este continuo escamoteo del dolor, cjue disfrazamos de 
éoce. Es posible cjue a fuerza de retórica hayamos acabado por encon-
trar agradable la luminosa desnudez castellana. Mas no es seguro cjue 
no haya sucedido lo mismo con el prestigio del paisaje verde. Siempre 
(Jue pienso en esto, me viene al recuerdo Carlos V, c[ue había naci-
do en el Norte umbrío, q(ue se sintió extraño durante lar^o tiempo en 
nuestra meseta pelada y (Jue, sin embarco, cuando cjuiso anclar para 
siempre su vida trashumante, él, (jue podía escocer su retiro en cual-
quier latitud de los Continentes, prefirió aq(uel oasis del desierto extre-
meño, donde hizo construir un banco de fábrica, es decir, un observa-
torio invariable, vuelto, no hacia el jardín frondoso, sino hacia el mar 
de tierra, allí a trechos éris, a trechos rojiza. Entonces todavía no ha-
bían nacido los escritores q[ue hace cincuenta años inventaron, en libros 
memorables, la belleza de Castilla; uno de los cuales, por cierto, 
era Baroja. 
En realidad, inventar equivale a descubrir. Cuando las cosas se inven-
tan y adcjuieren una realidad en la mente humana, es porgue existen; 
y existen con la misma viéencia q[ue las ruinas exhumadas de debajo 
de la tierra o c[ue el nuevo cuerpo cjuímico (jue sur^e del laboratorio. 
N o hay ninéuna razón fundamental para que La Mancha sea menos 
érata que las rías gallegas. Lo inaceptable sería decir que en La Man-
rkétoriíjue sont aussi réels c[ue les cor-
dilliéres. L a vie entiére est une ta ta i l le 
et elle serait insupportable si l ' liomme 
n'avait c o n v e r t í tous les épreuves 
c(u'elle nous impose en sources de 
jouissance. E n vérité, rien ne nous 
donne une aussi grande idee du pou-
voir du éénie kumain (Jue cette faculté 
de faire évanoui r la douleur, en la 
dééuisant en joie. I I es possible c(ue ce 
soit á forcé de rKétoric(ue <lue nous 
ayons fini par trouver du ckarme á la 
lumineuse nudi té castillane. Mais i l 
n'est pas sur c(u'il n'en ait pas été de 
nieme pour le prestiée du paysaée de 
verdure. Je ne puis penser á cela sans 
me rappeler Ckarles-Quint, (jui était 
né dans le N o r d sans soleil, q[ui se sen-
t i t loné temps étranéer en notre meseta 
pelee et c(ui cependant, lorsc[u'il voulut 
ancrer pour j amá i s sa vie transKuman-
te, alors (Ju'il pouvait ckoisir sa retrai-
te sous toutes les latitudes de tous les 
Continents, préféra cette oasis du dé-
sert d 'Es t rémadoure , oú i l fit construiré 
un banc de pierres, c'est á diré un ob-
servatoire invariable, tourne non du 
cote du jardin luxuriant , mais du cote 
de l'Ocean terrestre, aux zones t an tó t 
frises et t an tó t r o u é e á t r e s . Alors 
n 'é ta ient point encoré nés les écrivains 
q[ui, i l y a cinc[uante ans, inventérent , en 
des livres memorables, la beauté de la 
Castille; u n de ceux-ci, on ne peut le 
nier, était Baroja. 
E n réalité, inventer est découvrir. 
Quand on i n v e n t e les d ioses , et 
(íu'elles prennent une réalité dans Tes-
pr i t Kumain, c'est (ju'elles existent avec 
la méme puissance d'existence cfue les 
ruines exbumées ou (jue le nouveau 
corps cbimiíjue (jui sur^it du labora-
toire. I I n 'y a pas de raison fondamen-
tale pour cjue La Mancbe plaise moins 
c(ue les rias de Galice. Ce cíui ne sau 
rait s'admetre, c'est c(u'on prétende 
(íu'il y ait dans La Mancbe des bois, 
des prairies et des rias. I I y a d'autres 
cboses, cjui, comme i l arrive pour la 
mer toute nue, comblent notre faculté 
de sentir et pénét rent toute Táme de 
beauté. I I y a la méme solidité dans 
l ' invention de la beauté et de la érave 
éénérosité, cbevaleresc(ue et mystic(ue, 
de la Castille. 
C'est á A v i l a (jue cet esprit a atteint 
sa cime et (ju ' i l s'est maintenu jus-
cju'aux jours q[ue nous vivons; peut-
étre notre temps vaut - i l mieux c(ue les 
anciens temps, mais i l détruit la per-
sonnal i té 
as real as tke mountain peaks tbem-
selves. A l l life is a batt le wbicb 
would be unendurable i f man bad not 
drawn profit and satisfaction from 
its incidents. T r u l y , never does tke 
buman intellect so impress us by its 
power as wben we reílect on its con-
t inua l juéé l iné w i t l i pain wbicb i t 
diséuises as joy. I t is quite possible 
tbat by dint of rbetoric we ended by 
d i s c o v e r i n é pleasure i n tbe stark 
nakedness of Castile. But surely tbe 
same may bave bappened w i t b tbe 
prestiée possessed by tbe ¿reen land-
scape. Wbenever I t b ink of tbis I 
remember Cbarles V . wbo was born i n 
tbe verdant N o r t b and for a loné time 
felt a stran^er i n tbe barren «meseta» 
and yet wben be wisbed to ancbor 
once and for a l l bis wande r iné life, be, 
wbo mi^bt bave cbosen bis res t iné -
place anywbere i n tbe wor ld , prefered 
tbat oasis i n tbe desert of Extremadura 
wbere be bui l t bis observation post. 
A n d tbis observatory looked out, not 
upon tbe leafy éarden , but, towards 
tbe deserted é^eyísb reddisb sealike 
plateau. I n tbose days tbepe bad not 
come into tbe w o r l d tbe writers wbo, 
50 years a^o, invented i n tbeir me-
morable books tbe beauty of Castile; 
one of tbem certainly was Baroja. 
I n reality, to i n v e n t means to 
discover. W b e n tb inés are invented 
and accíuire a reality i n tbe buman 
mind, i t is because tbey existed; and 
tbey exist as t ru ly as ruins exbumed 
from tbe eartb or as a new cbemical 
substance tbat spr inés from tbe labo-
r a t o r y . Tbere is no fundamental 
reason w b y La Mancba sbould be less 
p leas in¿ tban tbe Galician «rías». 
W^bat wou ld be unacceptable wou ld 
be to say tbat i n L a Mancba tbere are 
woods meadows and «rías». Tkere 
are otber tbin^s as wel l as tbe naked 
sea tbat absorb our senses and sa tú -
rate our souls w i t b beauty. I n tbe 
same way i t is true to speak of tbe 
beauty, tbe érave cbivalry and mystical 
éenerosi ty of Castile. 
I n A v i l a tbis spirit reacked its cul-
m i n a t i n é point and bas lasted u n t i l 
our days: perbaps tbey are better days 
tban tbose loná aéo, but days tbat 
kave destroyed tke p e r s o n a l i t y of 
ancient 
cka Kay boscíues, prados y rías. Hay otras cosas, como en el mar des-
nudo, (ítie llenan los sentidos y empapan de belleza el alma. Del mismo 
modo, es cierta la invención de la hermosura y de la grave generosidad, 
caballeresca y mística, de Castilla. 
En Avila culminó ese espíritu y perdura basta estos tiempos de 
abora; íjuizá tiempos mejores ííue los antiguos, pero destructores 
de la personalidad de los pueblos. Avila conserva aún, beroicamente, 
parte de la suya. 
Sus murallas la defienden. No se ba dicbo lo bastante, c(ue fué Avila, 
la generosa ciudad de los Santos, la ciudad de España en c[ue menos 
tuvo cjue actuar la Inquisición en los siglos en c[ue se lucbaba contra 
la beterodoxia. En los Autos de Fe c[ue se celebraron en ella, eran los 
reos casi siempre de otros lugares. Se me dirá c[ue en Avila era orto-
doxo todo el mundo. Pero sería fácil demostrar c[ue no. Allí vivían, 
como en todas partes, los conversos; pero vivían en paz. A u n boy, un 
gran bistoriador extranjero insiste en la vieja bistoria de las misterio-
sas raíces beréticas de uno de los templos más ilustres de la ciudad, el 
de la Anunciación, a cuyo patrono Mosén Rubí de Bracamonte, de co-
piosa sangre israelita, se le ban supuesto oscuras concomitancias con las 
sectas secretas. Yo soy de los q[ue no lo creen. Pero no deja de ser cu-
rioso cjue fuera en Avila donde esto pudo ocurrir; y que aquel sospe-
cbado Mosén Rubí, que boy denigra un norteamericano, fuera uno de 
los caballeros más respetables de la Avila contemporánea de Carlos V 
y de Felipe I I . Los moriscos expulsados de Andalucía, que fueron a 
Avila, vivieron allí como ningunos otros, en paz. La generosidad ba-
cía a Avi la inexpugnable a las convulsiones racistas que todavía 
arrastran a grandes bistoriadores de la civilización sajona. Avi la fué 
también la única ciudad castellana que tramó una sublevación contra 
Felipe 11. Uno de los insurrectos era un clérigo importante de la ciu-
dad. Y se alzaban, no por espíritu revolucionario, sino por defender al 
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sonnaKté des peuples. Or , A v i l a con-
serve encoré, kéroiq[uement, cluelq[ue-
ckose de la sienne. 
Ses murailles la défendent. O n n'a 
pas assez dít cju'Avila la cité éénéreuse 
en Sainteté , a été en Kspaéne celle oú 
rinc(uisi t ion a eu le moins á faire aux 
siécles de la lutte centre rkérés ie . Dans 
les autos de Fe c(ui y ont eu lieu, les 
condamnés étaíent presejue toujours 
nés ailleurs. O n me dirá cju'á A v i l a 
tout le monde était orthodoxe. Mais i l 
serait facile de démontrer (}ue non. L a 
vivaient, comme partout, des convertis; 
mais ils y vivaient en paix. A u j o u r d ' 
k u i méme, u n é r and historien étran^er 
insiste sur la vieille Kistoire des mys-
térieuses origines Kéréticjues d'un des 
temples les plus illustres de la cité, 
celui de TAnnonciat ion, dont le pa-
t rón , Mosen R u b i de Bracamente, cjui 
avait dans les vein es beaucoup de sané 
d'Israél, a été soupgonné d'avoir eu 
d'obscures relations avec les sectes se-
cretes. Je suis de ceux cjui n'en croient 
rien. Mais i l reste curieux cine ce soit 
á A v i l a cjue cela ait pu se passer, et 
cjue ce Mosen R u b i suspect, et aujourd' 
k u i déniéré par u n no rd -amér i ca in , 
ait été l 'un des ckevaliers les plus res-
pectables de l ' A v i l a du temps de Ckar-
les-Quint et de Pkil ippe I I . Ceux des 
Moris<iues expulsés d'Andalousie (Jui 
se rendirent á A v i l a y vécurent comme 
ne vécurent ailleurs aucun des leurs, 
en paix. La éénérosité rendait A v i l a 
inaccessible aux convulsions racistes 
c[ui emportent encoré de é rands kisto-
riens de la civílisation saxonne. A v i l a 
fut assi Tuni^ue cité castillane cíui 
ourdit u n soulévement centre P k i -
lippe I I . U n des insurges était u n des 
notables du clergé de la cité. E t ils se 
soulevaient, non par esprit révolu t ion-
naire, mais pour défendre le pauvre 
peuple dépouillé par le fisc: pur esprit 
de Ckevalerie. 
Ic i finit le prologue. Le moment est 
venu de laisser la parole aux silen-
cieuses pierres immortelles cjui rem-
placent de la voix périssable des k o m -
mes. Laissons le lecteur de ce livre 
admirable aller ^a et la par les rúes et 
les édifices, sans autre guide cjue celui, 
toujours in f aillible dans les cités rickes 
d'un passé inépuisable , c(u'on apelle le 
kasard. Mais a r ré tons-nous aupara-
vant devant le monument c(ui a pour 
moi le plus d'attrait dans A v i l a , et cíue 
je visite toujours au passage, avant de 
c[uitter 
ancient towns. A v i l a s t i l l preservse 
keroically part of its own personality 
for its walls defend i t . I t kas not 
been repeated often enougk tkat A v i l a 
was tke generous city of tke Saints. 
Tke city of Spain i n wk ick tke Incjui-
si t ion took least action during tke 
centuries wken i t struégled against 
keresy. I n tke «Autos de Fe» wk ick 
were celebrated tkere, victims nearly 
always carne from otker places. I t 
w i l l be said tkat i n A v i l a everyone 
was ortkodox, but i t can be easily 
skown tkat tkis was not so for, tkere, 
as elsewkere, lived tke «conversos»; 
but tkey lived i n peace. Even today 
a. great foreign kistorian maintains 
w i t k insistence tkat oíd tale of tke 
mysterious keretical origin of one of 
tke most famous temples i n tke city, 
tke Ckurck of tke Annuncia t ion . I t 
was supposed tkat its pa t rón , Mosén 
R u b í de Bracamente, of Jewisk bloed, 
kad obscure cennection w i t k secret 
sects. I am ene of tkese wko do not 
believe tkis story, but i t is strange tkat 
tkis could oceur i n A v i l a and tkat tke 
suspected M o s é n R u b í , wko is today 
aecused by a N o r t k American, was 
ene of tke most respected knigkts of 
A v i l a i n tke days of Ckarles V . and 
P k i l i p I I . Tke Meors wko were 
expe l led from A n d a l u c í a and w k o 
came to A v i l a , unl ike tkeir fellow 
c o u n t r y m e n , lived i n peace tkere. 
A v i l a i n its éenerosity stoed firmly 
against tke racial persecutions wk ick 
s t i l l convulse tke great kisterians of 
Saxon civílisation. A v i l a was tke 
only Castilian city w k i c k pletted a 
rising against P k i l i p I I . One of tke 
rebels was an important cleric of tke 
city. Tkey rose not tkrougk revolu-
t ionaty spirit but to defend tke people 
against tke exactiens of tke tax-collec-
ters, tkat is to say, tkrougk tke puré 
spirit of Ckival ry . 
Here tke writer of tke prologue 
makes a kault . I t is time now te let 
tke mute inmorta l stones of tke city 
speak instead ef tke fading voice of 
man. Let us allow tke reader of tkis 
a d m i r a b l e book to wander te tke 
streets and tkrougk tke b u i l d i n g s 
wi tkou t any otker guide tkan Ckance, 
for Ckance alone is tke ideal guide i n 
cities of suck a cemplex past. Bu t I 
skal l not take leave wi tkou t kal t ing 
before tke monument of A v i l a wk ick 
most attracts me, tke one tkat I for 
ever 
pueblo desvalido contra los expolios del fisco, es decir, por puro 
espíritu de Caballería. 
Y acíuí Kace punto el prologuista. Es Kora ya de dejar qíue bablen las 
mudas piedras inmortales y no la voz perecedera de los kombres. De-
jemos al lector de este libro admirable discurrir por las calles y por 
los interiores, sin otro éuía cjue el (íue siempre acierta en las ciudades 
llenas de un pasado complejo: el azar. Pero no sin detenerme antes 
frente al monumento cjue más me atrae de Avila, el cjue siempre visito, 
antes de irme, cada vez cjue paso por ella: el sepulcro de E l Tostado, 
en la Catedral. 
La Catedral, a esta Kora de la marcba, está vacía. Una sombra tras-
lúcida, como de incienso inefable, va llenando la vasta nave silenciosa. 
E l Tostado está allí, escribiendo. Ha vivido cincuenta y cinco años y 
no Ka becbo otra cosa cjue escribir. G i l González Dávila nos dice cjue 
escribió sesenta mi l doscientos veinticinco plieéos. Añade que toda esta 
montaña de papel era de «sana, católica y verdadera doctrina». Mas 
lo esencial no es cjue los escritos fueran buenos, sino ctue fueran sesen-
ta mi l doscientos veinticinco pliegos. E l bombre de Koy apenas sabe lo 
c(ue escribió E l Tostado. Sabe de él, sólo, (jue escribió kasta morir. 
E l Tostado es el prototipo del intelectual puro, de aqtuel Kombre cjue 
es todas las demás cosas de un modo accesorio a su vocación arreba-
tadora, (íue es escribir. La propia mitra ^ueda desvanecida detrás del 
resplandor de la pluma infatigable. Si Avila es Caballería y Misticis-
mo, nadie la representa como este noble y valiente Obispo, caballero 
andante de la inteliéencia, cuya lanza era una pluma cíue, todavía en 
el mármol, en el crepúsculo solitario, parece qtue va a seguir su gesto 
febril sobre el papel. 
G. MARAÑÓN 
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íjuitter la cité: le sépulcre du Tostado, 
dans la Ca thédra le . 
La Catkedrale, á cette heure du dé-
part, est vide. Une ombre translucide, 
et comme émanée d'un encens íneffa-
ble, envakit peu á peu la vaste nef si-
lencieuse. Le Tostado est la, en t ra in 
d'écrire. I I a vécu cinq[uante-cinc[ ans, 
et i l n'a faít cju'tme ckose: écrire. G i l 
Gonzá lez d 'Avi la nous dit cju'il écrivit 
soixante-mille deux cent vinét-ciníj 
plis. I I ajoute c[ue toute cette m o n t a é n e 
de papier était «de saine, catkolicjue et 
véridic(ue doctrine». Mais l'essentiel 
n'est pas c(ue ees écrits fussent bons, 
c'est cju'ils remplissent soixante mille 
detix cent vinét-cinq[ plis. L'koninie 
d'aujourd'kui sait á peine ce c[u'a écrit 
le Tostado. I I sait de l u i , seulement, 
ctu'il a écrit jusíju'á la mort. Le Tosta-
do est le prototype de l'intellectuel 
pur, de cet komme en cjui tout le reste 
n'est c(ue modal i té accessoire, snbor-
n o n n é e á la vocation (jui Temporte, et 
íjui est d'écrire. La di^nité épiscopale 
el le-méme est éclipsée par le resplen-
dissement de la plume infatigable. Si 
A v i l a est Ckevalerie et Mysticisme, 
personne ne la représente comme ce 
noble et vail lant évéc(ue, ckevalier 
errant de l ' intelliéence, dont la lance 
était une plume, (íui, aujourd'kui en 
albátre , dans le crépuscule solitaire, 
semble vouloir poursuivre sa course 
fébrile sur le papier. 
ever visit , namely, tke Tomb of E l 
Tostado i n tke Cathedral. 
Tke Catkedral, at tke moment of 
leave taking, is empty. A translucent 
skadow, l ike mystical incensé, floats 
tkrou^k tke vast silent nave. Tkere 
is E l Tostado wr i t iné . He kas lived 
for 55 years and kas done nau^kt else 
but write. G i l Gonzá lez Dáv i l a tells 
us tkat ke wrote sixty tkousand two 
kundred and t-wentyfive folded skeets 
and adds tkat a l l tkis é iea t mountain 
of paper was of «keal tky, Catkolic 
and true doctrine». But tke essential 
point was not tkat wkat was wr i t ten 
was éood, but tkat i t reacked tke sum 
of sixty tkousand two kundred and 
twentyí ive folded skeets. Tke man of 
today kardly knows wka t E l Tostado 
wrote. A l l ke knows is tkat ke wrote 
u n t i l ke died. 
E l Tostado is tke prototype of tke 
puré intellectual, a man wko consi-
dered everytkiné else i n life only an 
accessory to kis everlastin^ vocation 
wk ick was to write. Even kis own 
mitre faded bekind tke splendour of 
kis indefatiéable pen. I f A v i l a is 
Ckiva l ry and Mysticism,nobody sym-
bolises i t as does tkis noble and valient 
Biskop, k n i é k t - e r r a n t of tke intellect, 
wkose lance was a pen and wko even 
today, i n marble, i n tke lonely dusk 
seems to cont inué kis feverisk ¿esture 
of wr i t i né on tke paper. 
G. MARAÑÓN G. MARAÑÓN. 
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A L decidirme a publicar un nuevo tomo de esta «Colección», dedicado a Avila, nada ke de añadir a lo manifestado 
en la introducción del tercer volumen, último impreso, dedicado a 
«Salamanca», siéuiendo el mismo formato, sucinta relación ktstórica 
y de los monumentos, aclaratoria de las láminas, principal objeto de 
mis modestos trabajos. 
La ciudad de Avi la de los Caballeros, de los Leales y del Rey, 
llamada en la antigüedad Abala, Abula y Abela, está situada en el 
centro de Castilla la Vieja, en la vertiente septentrional de la cordi-
llera del Guadarrama; perteneció durante la dominación romana a 
la Provincia Tarraconense, y bajo la dominación éoda, así como 
durante la sarracena, a la provincia de Mérida. 
En esta última dominación varias veces sufre el ser tomada por los 
sarracenos y otras tantas reconcjuistada por los cristianos. La somete 
por poco tiempo Alfonso I y, en 785, otra vez makometana, la 
liberta Alfonso I I I y la mantiene Ramiro I I tras la victoria de 
Simancas. Más tarde no resiste el empuje de Almanzor y Ab-
delmelik derriba las murallas en 1007. 
A l fin la reconcjuista Alfonso V I en 1085 y para defender su terri-
torio cristiano encaréa su defensa a su yerno el conde francés Don 
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A u moment oú je me decide á pu-blier le 4éme v o l u m e de cette 
collection, c[ui est consacré á A v i l a , 
je n 'a i rien á ajouter a ce cíue j ' a i dit 
dans Tintroduction du troisiéme v o l u -
me, le dernier publié, consacré á Sala-
manc[ue; je suis le méme procéde, k is -
toriq[ue succinct de la vi l le et de ses 
monuments, pour explic[uer les plan-
ches cjui sont le principal objet de mon 
modeste travai l . 
La cité d ' A v i l a «de los Caballeros, 
de los Leales y del Rey» , nommée dans 
Fantictuité Abala, A b u l a et Abela, est 
sítuee au centre de la Viei l le Castille, 
sur le versant nord de la CKaine du 
Guadarrama; elle a appartenu, pen-
dant la domination romaine, á la Pro-
vince Tarraconaise, et sous la domina-
t ion des W i s i é o t b s , ainsi cíue sous celle 
des Arabes, á la Province de Mér ida . 
Sous cette derniére domination, elle 
a, á plusieurs reprises, subi Tépreuve 
de la conc(uéte par les Arabes et de la 
reconíjuéte par les ckrétiens. Soumise 
pour peu de temps par Alpbonse 1er, 
et redevenue mabometane en 785, elle 
est libérée par Alpbonse I I I et conser-
vée par Ramiro I I á la suite de la vic-
toire de Simancas. Plus tard, elle ne 
peut résister á la poussée d 'Almanzor 
et Abdelmel ik détruit ses murailles 
en 1007. 
Emfin, elle est reconcíuise par A l -
pbonse V I en 1085, et pour défendre 
le territoire ckrétien, le R o i en confie 
la défense á son ¿endre , le Comte fran-
já is Raimond, mar ié a D o ñ a Urraca. 
Depuis cette époc(ue, A v i l a prend une 
part active et béro í^ue aux exploits des 
Castillans contre les Arabes. 
E n 1367, 
IN pub l i sb iné tbe fourtb volume of tbis Collection, wbicb w i l l deal 
w i t b A v i l a , I bave n o t b i n é to add to 
wbat I said i n my introduction to tbe 
t b i r d volume about Salamanca. M y 
intention is to follow tbe same plan, 
namely, to ¿ive a brief bistorical ac-
count of tbe monuments and explain 
tbe plates. 
A v i l a of tbe Kni^b ts , tbe city of tbe 
K i n é ' s L o y a l Followers, was called 
Abala , Abula , or Abela i n anti í juity. 
I t is situated i n tbe centre of O í d cas-
tile on tbe Nor tbern slope of tbe Gua-
darrama mountain ran^e. D u r i n é 
R o m á n times i t belonged to tbe Prov-
ince of Tarragona, and du r iné botb 
tbe Vis iéotbic and tbe Saracen domin-
ation i t belonéed to tbe Province of 
Mér ida . 
D u r i n g tbe latter domination, i t was 
captured by tbe Saracen on various 
occas ions , and reconíjuered by tbe 
Cbristians. Alpbonso I beld i t for 
a skort time i n 785; i t was tben con-
c(uered by tbe Moslems, liberated by 
Alpbonso I I I , and beld by Ramiro I I 
after tbe victory of Simancas. A t a 
later date i t fell before tbe attack of 
AJmanzor, and Abedelmelik destroy-
ed tbe walls i n 1007. 
Fina l ly , Alpbonso V I reconcluered 
i t i n 1085 and i n order to protect bis 
Cbrist ian territory, be entrusted its 
defence to bis son-in-law, tbe Count 
Raimundo, t ke k u s b a n d of D o ñ a 
Urraca. From tbis moment onwards. 
A v i l a took an active and beroic part 
i n tbe struééle of Castile aéa ins t tbe 
Arabs. 
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Raimundo, casado con Doña Urraca. Desde esta época Avila toma 
parte activa y Keroica en los Keckos de armas de Castilla contra 
los árates. 
En 1367 es partidario de D. Enrique de Trastamara contra su Ker-
mano D. Pedro el Cruel. En Avila tuvieron lu^ar las bodas reales de 
D. Juan I I con Doña María de Aragón, en l4Z0, y las revueltas de 
D. Juan I I y D. Alvaro de Luna; asimismo presenció la vergonzosa 
degradación simulada de Enrique I V . Los Reyes Católicos acordaron 
tener en ella su corte de verano. Avila toma parte activísima en las 
Comunidades de Castilla, en tiempos de Carlos I , inaugurando las 
de esta ciudad sus sesiones, en la Catedral, en l520. Felipe I I pasa 
parte de su infancia en la misma; con ocasión de un reparto pedido 
por el Rey en l59l, estalla una rebelión, por la (jue es decapitado 
D. Diego de Bracamonte. La decadencia política de la ciudad puede 
decirse se inicia tras la muerte de Felipe I I . 
Hemos de señalar cjue Avila y otras ciudades y villas de su provin-
cia son la patria de grandes guerreros (Jue dieron lugar a linajes 
ilustres, tales como Pedro Dávila, Diego de Avila, Blasco Jimeno, 
Nalvillos Vázquez, Esteban Domingo, el Gran Ducjue de Alba y 
otros mucbos. Por último, en ella nace, el año l5l5, la gran Doctora 
de la Iglesia Santa Teresa de Jesús. 
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E n 1367, elle prend par t í pour H e n r i 
de Transtamare contre son frére Pierre 
le Cruel. C'est á A v i l a q[u'eurent l ieu 
les noces royales de Juan I I avec D o ñ a 
M a r í a de A r a é ó n , en 1420, et les t rou-
bles du temps de D o n Juan I I avec 
D o n Alvaro de Luna; c'est elle aussi 
cjui v i t la Konteuse déérada t ion de l'ef-
fiéie d ' H e n r í I V . Les Rois CatKolic[ues 
décídérent d'y teñi r leur cour en été. 
A v i l a joue u n role tres actif dans les 
«comunidades» de Castille au temps de 
CKarles 1er, les communau tés de cette 
cité i naué t i r an t leur session dans la 
Catkédra le en l520. Pkil ippe I I y pas-
se une partie de son enfance; á l'occa-
sion d'un p á r t a l e réclamé par le R o í 
en l59l, éclate une rébel l ion c(ui occa-
sionne la condamnation á mort de 
D o n Dieéo de Bracamonte. O n peut 
diré q[ue la décadence politícjue de la 
cité commence aprés la mort de P h i -
lippe I I . 
I I f aut s iénaler c[u'Avila et d'autres 
cités et «villas» de sa province sont la 
patrie de é r a n d s á^err iers fondateurs 
d'illustres lignées, comme Pedro D á v i -
la, Die¿o de A v i l a , Blasco Jimeno, 
Na lv i l l o s Vázquez , Esteban D o m i n -
go, le Gran Duc d'Albe, et beaucoup 
d'autres. Enf in , c'est á A v i l a que nait, 
en l5l5, la ¿ r ande Sainte TKérése de 
Jésus , Docteur de l 'Eél ise. 
Arabs. I n 1367 tke city took part on tke 
side of Henry of Trastamara aéains t 
Kis brotker3 Peter tke Cruel. I n A v i l a 
i n 1420 tke Royal Marr iaée took place 
of K i n é Jokn I I to Queen M a r y of 
A r a g ó n , and tkere tke K i n é w i t k D o n 
Alvaro de Luna faced tke revellious 
nobles. Tke city, too, witnessed tke 
skameful mock-detkronement of K i n é 
Henry I V . Tke Catkolic Monarcks 
decided to ko ld i n A v i l a tkeir summer 
Court, and A v i l a i t was tkat took an 
active part i n tke Castilian W a r of 
tke Communes i n tke time of Ckar-
les I , and tkeir Sessions were keld i n 
tke Catkedral kere i n l520. P k i l i p I I , 
spent part of kis ckildkood kere and 
wken i n l59l, a rébellion broke out i n 
consec(uence of a royal decree, D o n 
Dieéo de Bracamonte, tke leader, was 
bekeaded. I t may indeed be said tkat 
tke decline of tke city be^an after tke 
deatk of Pk i l ip I I . 
I t is wor tky of note tkat A v i l a and 
otker towns of tke Province were tke 
birtkplaces of ¿reat warriors wko creat-
ed a keroic tradit ion i n Spain, suck 
as Ped ro Dávi la , Dieéo de A v i l a , 
Blasco Jimeno, Nalv i l los Vázquez, Es-
teban D o m i n é o , tke Great Duke of 
A l b a and many otkers. F ina l ly let us 
not foréet tkat tke áreat dauék te r of 
tke Ckurck, Sta. Tkeresa was born 
kere i n l5l5. 
i? 
M U R A L L A 
LO (Jtte más impresiona al viajero (Jue por primera vez visita Avila es su kermosa e imponente muralla, completamente 
intacta, de un colorido agradable, y de la cíue dice el inglés Ricardo 
Ford c[ue es la mejor de Europa. Auncjue esta afirmación puede ser 
discutida, desde luego es la mejor de cuantas se conservan en Lspaña. 
Tiene un perímetro de 2.526 metros, con 88 torreones y ocko puertas. 
Es de granito berrocjueño, formando sillares romanos, con una altu-
ra de 12 metros, y 20 los torreones; con almenado en la coronación, 
todo ello de tipo románico; en parte, su trazado tiene no poco 
de morisco. 
Si liemos de dar crédito a la leyenda y obras del P. Ariz, y lo cjue 
éste transcribe del Obispo de Oviedo D. Pelayo, las referidas mura-
llas son obra del yerno de Alfonso V I , el Conde francés D . Ramón o 
D . Raimundo, casado con Doña Urraca, kijo de Guillermo, Duc[ue de 
Borgoña, y Kermano del Pontífice Calixto I I , cíuien habiendo recibi-
do el encargo de Alfonso V I de fortificar Avila, encomendó este 
trabajo a Casandro y a Florín Pituerga; el primero, romano, y el se-
gundo, francés, y otros prácticos españoles, denominados en acuella 
época «geómetras», cjue vinieron de León y Vizcaya. 
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L E S M U R A I I X E S T H E W A L L S O F A V I L A 
LA plus forte ímpress ion pour le vo-yaéeu r (jui arrive á A v i l a est celle 
de ses maénifiíiues et imposantes m u -
railles complétement intactes, d'une 
couleur aéréable, et dont l ' anéla is R i -
cliard Ford dit fuelles sont les mei l -
leures de l 'Etirope. L'aff irmation est 
peut-etre discutable, mais á coup sur, 
elles sont les meilleures de celles íjui se 
conservent en E s p a é n e . Leur périmétre 
est de 2.526 métres, avec 88 tours et 
hu i t portes. Elles sont de solide ¿ r an i t 
tai l lé á la mode des romaíns , d'une 
hauteur de 12 métres; les tours s'élé-
vent á 20; le couronnement est crénelé 
et toujours de style r o m á n . Sa confi^u-
ra t ion t ra l i i t une assez forte iníluence 
maurescjue. 
Si nous devons donner créance á la 
lééende et aux oeuvres du pére A r i z , 
et á ce (Jue celui-ci copie de l'Evecíue 
d 'Ovíedo don Pelayo, les murailles en 
q[uestíon sont l'oeuvre du áendre d ' A l -
pkonse V I , le Comte franjáis R a m ó n 
ou Raymond, marié á doña Urraca, íils 
de Guil laume, Duc de Bouréoéne , et 
frére du Pape Calixte I I , ÍÍUÍ ayant 
regu d'Alphonse V I miss íon de f ortifier 
A v i l a , ckaréea de ce travail Casandro 
et F l o r i n P i t uenéa , le premier romain 
et le second franjáis , aidés d'autres 
praticiens e s p a é n o l s (Ju'on appelait 
alors «éeométres», venus des pays de 
L e ó n et Vizcaye. 
Suivant révéíjue Pelayo, íjui les h é -
n i t , les travaux furent commencés en 
1090 et se te rminéren t en 1099, c 'est-á-
dire íjue ce éí^antesííue t ravai l ne de-
manda 
THE traveller wKo visits A v i l a for tke first time is impressed by the 
maéni í icent C i t y Wal l s . Tbey are 
completely intact, and of a colour tbat 
barmonises w i t k tbe landscape. A c -
cordiné to RicLard Ford, tbe En^l isb 
writer, tbey are tke most perfect i n 
Europe. I n any case, tkey are tke best 
preserved of a l l tbose to be found i n 
Spain. Tke walls kave a perimeter of 
2,526 metres, and kave 88 towers and 
8 ¿ates. Tkey are made of é rani te i n 
R o m á n blocks r is iné to 12 metres, and 
20 metres i n tke case of tke towers. 
Tke i r battlements are of tke Roma-
nesgue variety, but part of tke work is 
of Moor ish style. 
According to tke A u t k o r i t y of Fa-
tker A r i z , and fol lowiné wka t ke 
copied from D o n Pelayo, tke Biskop of 
Oviedo, tke walls were tke w o r k of 
tke son-in-law of Alpkonso V I , D o n 
R a m ó n , or D o n Raimundo, tke kus-
band of D o ñ a Urraca. He was tke son 
of W i l l i a m , Duke of Burgundy, and 
brotker of Pope Calixtus I I , and ke 
received tke order from Alpkonso V I to 
fortify A v i l a . He entrusted tkis w o r k 
to Casandro tke R o m á n , to F lo r ín P i -
tuenéa , a Frenckman, and to otker 
Spanisk tecknicians from León and 
Biscay, w k o i n tkose days were k n o w n 
as éeometers. Accord iné to tke Biskop 
Pelayo wko blessed tkem, tke work 
keéan i n 1090 and was finisked i n 1099. 
Tka t is to say, t k a t i t only took 9 
years to carry out suck a é iéant ic task. 
Count 
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Seéún el Obispo D. Pelayo, que las bendijo, las obras comenzaron 
en 1090 y se terminaron en 1099; es decir, c[ue sólo se emplearon en 
labor tan ingente nueve años. 
Para ello, el Conde D. Raimundo llamó a obreros de Galicia, Astu-
rias, Cantabria, León y Burgos, cjue se trasladaron con sus familias 
y ajuares para una larga estancia; y también fueron acumulados ke-
rramientas y materiales; en los documentos sobre ellas, como jefes de 
trabajo figuran Jimeno Blázquez, Alvaro Alvarez, Sancho de Estra-
da, Juan Martínez del Abrojo, Sancbo Sánckez Zurracjuirces y 
Fernán López de Trillo. 
A pesar de haberse dicho por algunos tratadistas cine la muralla fué 
construida con materiales de otra antigua ya existente, la homoge-
neidad de sus sillares desmiente tal aserto. Es cierto c[ue se encuen-
tran en ella algunas piedras de procedencia fenicia, romana, árabe y 
hasta cristiana, con molduras, peces y cipreses, estelas con cabezas 
humanas e inscripciones celtíberas; mas ello en pec(ueiía proporción, 
haciéndonos sospechar su procedencia de otras edificaciones. 
La muralla es monumento nacional. Por ella hicieron su entrada 
solemne en la ciudad Alfonso V I , Alfonso V I I , la Reina Católica, 
Carlos V, Felipe I I , Felipe I I I y su esposa Doña Margarita de Aus-
tria, entre sus más destacados residentes y favorecedores. 
Es de notar que la muralla no encierra toda la población, Quedando 
fuera de ella templos importantes, quizá porque en la época en que 
la ocuparon los musulmanes dejaron a los cristianos fuera del recin-
to amurallado. 
Actualmente existen ocho puertas, y de ellas dice Carramolino, su 
más ilustre historiador, que si bien varias de ellas pueden haber 
sido abiertas en el siglo X V I , quizá para satisfacer muchas exigen-
cias de la vida civil, las que se conservan, tales como debieron salir 
de las manos de los constructores de la plaza, no son sino pequeños 
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manda cine neuf années . Mais pour en 
venir á jbout, le Comte Raymond ap-
pela des ouvriers de Galice, des A s t u -
ries, de Cantabrie, de León et de Bur-
éos. Ces ouvriers se déplacérent avec 
leurs familles et leurs meubles en vue 
d'un l o n é séjour; on accumula aussi 
outils et matér iaux; les documents rela-
tifs á ces travaux nous font connaitre 
comme, maitres d'oeuvre Jimeno Bláz-
c(uez, Alvaro Alvares, Sandio de Es-
trada, Juan Mar t ínez del Abrojo , San-
d io Sáncliez Zurraí juirces et F e r n á n 
López de T r i l l o . 
C e r t a i n s spécialistes ont pré tendu 
íjue la murail le fut construite avec les 
ma té r i aux d'une autre muraille pré-
existante, ma i s l ' l iomoéénéité de ses 
pierres de taille dément cette assertion. 
I I est certain cju'on y rencontre cjuel-
(jues pierres de provenance pkénic ien-
ne, romaine, árabe et méme ckrét ienne, 
avec des moulures, des poissons et des 
cyprés, des stéles avec des tetes humai-
nes et des inscriptions celtibéres; mais 
tout cela, (Ju'on peut croire emprun té á 
d'autres édiíices, en faible proportion. 
La murail le est monument national. 
C'est en passant par elle cfu'ont fait 
dans la cité leur entrée solennelle A l -
phonse V I , AlpKonse V I I , la Reine 
Catkolicjue, C b a r l e s V , Pbilippe I I , 
PKilippe I I I et son épouse doña Mar -
garita de Aust r ia , entre autres person-
nal i tés c[ui y ont résidé et l 'ont favo-
risée. 
I I faut noter cíue la muraille ne com-
prend pas toute la population et íju'elle 
laisse en deKors d'elle des éálises i m -
portantes, peut-étre parce cjue lorscju'ils 
Toccupérent, les musulmans laissérent 
les d i ré t i ens en deKors de Tenceinte 
fortifiée. 
I I existe actuellement k u i t por tes 
dont Carramolino, leur plus illustre 
bistorien, dit c(ue s ' i l est possible c(ue 
certaines aient été pereces au 
s i é c l e , peut-étre pour satisfaire aux 
múl t ip les besoins de la vie civile, celles 
cjui se conservent telles c(u'elles durent 
sortir des mains du constructeur de la 
forteresse ne sont que de petits ares 
ouverts au centre des courtines, défen-
dues par les tours cont inúes , e t fermées 
par de solides portes dont les éonds 
primitifs servent encoré pour le fonc-
tionnement de celles c(ue posséde la 
cité. 
De ces portes, les plus importantes 
sont celles de 1'Alcázar et de San V i -
cente 
Count Raimundo enrolled workmen 
from Galicia, A s t u r i a s , Cantabria, 
León and Burdos, and tkey came wi tK 
tbeir f a m i l ies and tbeir bousekold 
possession to settle down i n A v i l a for 
tke duration of tKe work . TKis we 
learn from documents wbicb mention 
tke overseers, suck as Jimeno, Bláz -
(juez, Alvaro, Alvarez, Sancko de Es-
trada, Juan Mar t ínez de l Abrojo , 
Sancko Sánckez, Zurracjuirces, and 
F e r n á n López de T r i l l o . 
A l t k o u é k some writers kave said 
tkat tke walls were bui l t of material 
surviv iné from a former structure, tke 
komoéeneous n a t u r e of tke ¿ ran i te 
blocks contradiets tke statement. I t is 
true tkat we fmd some stones of Pkoe-
nician, R o m á n , Arable or even Ckris t -
ian or iéin, w i t k mouldin^s, fiskes or 
cypress trees ontkem; also occasionally 
carvinés of kuman keads and Celtib-
erian inscriptions. But a l l tkese are i n 
suck small q[uantities tkat we suppose 
tkem to kave come from otker bu i ld -
inás . Tke walls kave always been 
considered one of tke national ¿lories of 
tke country. Tkrougk tkem t r iumpk-
al entries were made into tke city 
by, a m o n é otkers, Alpkonso V I , A l -
pkonso V I I , t k e Catkolic Queen,Ckar-
les I I , P k i l i p I I , Pk i l i p I I I and kis 
wife D o ñ a Margari ta de Austr ia . W e 
skould note tkat tke walls did not en-
dose a l l tke town, for outside tkem are 
important Ckurckes. Tk i s m a y be 
explained by tke fact tkat du r iné tke 
period wken tke Moors oceupied tke 
Ci ty tkey left tke Ckristians outside 
tke walled enclosure. Actua l ly tkere 
are eigkt ¿ates, and of tkem Carra-
molino, tke famous His tor ian of tke 
Ci ty , says tkat tkougk some may 
kave been opened up i n tke l6tk cent-
ury, probably to facilítate tke c ivi l life 
of tke Ci ty , tkose tkat are preserved 
kave not ckanéed since tkey were erect-
ed by tke original arekiteets. Tkey are 
merely small arckes opened i n tke 
centre of tke walls, and defended by 
tke ne igkbour iná towers, and closedby 
solid ¿ates wkose primitive pivot-koles 
s t i l l are i n use t o d a y . Tke most 
important of tkese éa teways are tkose 
of tke Alcáza r and San Vicente, wk ick 
may be called mi l i t a ry éates. Tke first 
of tke Alcázar , kas two enormous fealty 
towers rising to a ke iék of 20 metres, 
ju t t iné 
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arcos abiertos en el centro de las cortinas, defendidas por los torreo-
nes contiguos y cerradas con sólidas puertas, cuyos c[uicios primiti-
vos sirven todavía para el jueéo de las cíue posee la ciudad. 
De estas puertas, las más importantes son las del Alcázar y San V i -
cente, q[ue pueden llamarse militares. 
La primera, o sea la del Alcázar, tiene dos enormes torres de Kome-
naje, de una altura de 20 metros cada una, con un avance de 13 y 
espesor de 7,4o, y puente almenado de piedra (jue comunica entre sí 
ambos torreones. 
Se parece mucKo la de San Vicente a la del Alcázar, c[ue es la más 
anticua de la muralla. Otras puertas son las de los Leales o Paso de 
la Harina, abierta en el si^lo X V I , y cjue se conocía por el Postigo 
de los Abades; la del Carmen, la del Puente o San Segismundo, y 
(juizá más moderna, la del Matadero o de la Mala Ventura; la de 
Montenegro, conocida koy por la de la Santa, y la del Rastrillo, 
por último. 
La Catedral misma de Avila, su más singular monumento religioso, 
forma parte de esta incomparable muralla. 
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cente cine Ton peut appeler portes m i l i -
taires. 
L a premiére, celle de l 'Alcázar , p ré -
sente deux énormes tours d 'kommaée , 
Kaute ckacune de 20 métres, avec u n 
avancement de 13 métres, une epais-
seur de 7,40, et u n pont crénelé de pie-
rre c[ui les fait communiquer. 
Celle de San Vicente, c(ui est la plus 
ancienne, ressemble beaucoup á celle 
de 1'Alcázar. Les autres portes sont cel-
les de «los Leales» ou Paso de la H a -
rina, ouverte au XVIe siécle, et connue 
sous le nom de Postigo de los Atades, 
celle du Carmen, celle du Puente ou 
San Segismundo, et p l u s mode rne 
peut-étre, celle du Matadero ou de la 
Mala Ventura; celle de Mon teneé ro , 
appelée aujourd'kui porte de la Santa, 
et enfin celle du Rastr i l lo. 
L a CatKédrale el le-méme d 'Av i l a . 
c(ui est son monument rel ié ieux le 
plus s inéul ier , est encastrée dans cette 
incomparable muraille. 
j u t t i né out 13 metres and wi tK a tKick-
ness of 7,40, a n d a fortified s tone 
bridée l i n k i n é up t o t k towers. TKe 
Gate San Vicente resembles closely 
tke ¿ate of tke Alcázar wKicl i is tke 
most ancient one ín tke walls. Tke 
otker ¿ates are tkose of tke Loya l 
Followers or Paso de la Har ina . I t 
was opened i n tke l6tk century and was 
k n o w n as tke Postern of tke Abbots. 
Tke éa t eway of Carmen, tke éa t eway 
of tke Bridée or San Segismundo, and 
perkaps tke mos t modern éa teway, 
tkat of tke Matadero, or tkat of tke 
Slaugkter House, or of K v i l Fortune; 
tke éate of Monteneéro^ now k n o w n 
as tke éate of tke Saint, and finally 
tke éate of tke Rastr i l lo. Tken tke 
Catkedral at A v i l a , w k i c k is itself a 
most élorious rel iéious monument, 
forms part of tkese unic[ue walls. 
n ni 
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L O S P A L A C I O S D E A V I L A 
LAS casas o castillos señoriales abulenses, lo mismo cttie el del Obispo, la Catedral y el Alcázar Real, fueron cons-
truidos formando una línea paralela a la muralla, por el interior de 
la misma, en toda la extensión del recinto, excepto por la parte baja, 
donde el terreno no se prestaba a ello. 
La fortificación de estas casas, Kacia el interior de la ciudad, está 
lieclia con vistas a su defensa, frente a los demás moradores, en caso 
de una infiltración del enemigo entre ellos. De estas casas fortifica-
das partían muros divisorios basta la muralla, para su mejor defensa 
exterior. En la actualidad, mucbas de tales casas o palacios están en 
poder de los sucesores de acuellas grandes familias de repobladores 
de la ciudad. 
Entre las mismas merecen ser citadas la de los Dávila, Nava-
morcuende, Marcíues de las Navas, Blasco Núñez Vela, Palacio 
Episcopal o del Rey Niño , Villa viciosa y Sófraéa, Aguilas o de 
Torre-Arias, Bracamonte, Torreón del Marqués de Velada, Torreón 
de los Múxicas, Guzmanes y Oñate, Polentinos (actualmente Aca-
demia de Intendencia), casa fuerte de los Verdugo, Palacio de Supe-
runda, Sarmiento, Valderrábano, Marqués de Almarza (Koy Siervas 
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L E S P A L A I S D ' A V I L A T H E P A L A C E S O F A V I L A 
LES maisons ou cká teaux se iéneu-riaux d5Avila, de meme que le Pa-
lais de l'Evécíue, la Catl iédrale et l ' A l -
cázar royal , furent const ruí ts suivant 
une l iáne paralléle á la muraille, á l ' i n -
térieur, et sur toute l'extension de Fen.-
ceinte, moins la partie basse oü le ter-
ra in n 'é ta i t pas propice. 
L a fortification de ees maisoí is face 
á l ' interieur de la cité, est faite en vue 
de leur défense contre les autres Kabi-
tants au cas oú les ennemis se seraient 
infiltrés parmi ceux-ci. De ees maisons 
fortifiées, partaient des murs decou-
pant des secteurs et re jo iénant les m u -
railles pour faciliter la défense exté-
rieure. Actuellement beaucoup de ees 
maisons ou palais sont encoré possédés 
par les successeurs de ees grandes fa-
milles qxxi ont repeuplé la cité. 
Pa rmi ees maisons, mér i tent d'étre 
citées: eelles des Dáv i l a , des Navamor-
cuende, du Mar^uis de las Navas, de 
Blasco N ú ñ e z Vela, le Palais Episco-
pal ou del Rey N i ñ o , eelles des V i l l a -
viciosa y Sofraéa, des A é u i l a s ou de 
T o r r e A r i a s , des B r a c a m e n t e , la 
Tour du Maríjuis de Velada, la Tour 
des Múxicas eelles des Guzmanes y 
O ñ a t e , des Polentinos (actuellement 
Académie de l'Intendanee), la maison 
fortifiée des Verdugo, le Palais de Su-
perunda, les maisons des Sarmiento, 
des Va lde r rábano , du Marcjuis de A l -
marza (aujourd'hui couvent des Esela-
ves de Marie) , des Bermudo, des Par-
cent, des Agu i l a (aujourd'Kui Commu-
n a u t é de St. Vineent de Paul) , des 
Deanes 
HE Kouses or Baronial castles, as 
we l l as tke palaees of tbe Biskop, 
tke Catkedral, and tKe Roya l Alcázar , 
were constructedin a line parallel to tbe 
walls, and inside tbem. Tbey extend 
r i ^ l i t t k roué l i t k e enelosure exeept 
i n tke tower portion, wkere tke é r o u n d 
did not al low tkem to be buil t . Tkese 
kouses inside tke city are fortified i n 
suck a way tkat tkey can be defended 
aéa ins t attacks from any enemy tkat 
could p e n é t r a t e w i t k i n t ke walls. 
From tkess fortified kouses, walls were 
bui l t l i nk iné up w i t k tke outer walls 
so tkat tkey could be better defended. 
M a n y of tkese kouses or palaees are i n 
tke possession of descendants of tke 
éreat families wko peopled tke C i t y 
or iéinal ly . A m o n é tkese families we 
skould mention tke famíly of Dáv i l a , 
Navamoreuende, Marcjuis de las N a -
vas, Blasco N ú ñ e z Vela, tke Biskops 
Palace, or Palace of tke Boy K i n é , V i -
Uaviciosa y Sofraéa, Aguilas or Torre 
Arias , Bracamente, Tower of tke M a r -
qnis de Velada, Tower of tke Múxicas , 
Guzmanes y O ñ a t e , Polentinos (today 
tke Adminis t ra t ion) , Fortress of tke 
Verdugos, Palace of Superunda, Sar-
miento, Va lde r rábano , M a r q u é s de 
Almarza (today Cki ldren of M a r y ) , 
Bermudo, Pareent, Agu i l a (today tke 
C o m m u n i t y of tke Paulists), tke 
Palace of tke Deans (Escuela Normal ) , 
Esquina S e r r a n o ( C i v i l Governor), 
and Guillamas. Tke majority of tkese 
buildings date from tke time of A l -
pkonso V I , but tkey kave naturally i n -
curre d 
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de María), Bermudo, Parcent, Aguila (Koy Comunidad de Paúles), de 
los Deanes (Escuela Normal), de los Esquina, de los Serrano (Gobier-
no Civil) y Guillamas o Adoratrices. La mayor parte de estas cons-
trucciones arrancan ya desde los días de Alfonso V I , Kabiendo sufrido, 
naturalmente, grandes transformaciones en el transcurso de los 
tiempos. Todas ellas, bien en sus fachadas o en su interior, conser-
van algo interesante, por su Kistoria o desde el punto de vista 
artístico. En la imposibilidad de exponer en esta obra fotografías de 
todas ellas nos kemos limitado a sólo algunas, cuyas caracterís-
ticas breves damos de las más importantes. 
T O R R E O N D E L O S V E L A D A 
En la plaza de la Catedral, y en ángulo con la calle del Tostado, 
aparece el magnífico torreón de los Velada, más tarde marqueses de 
este título. Es de mampostería y en cada ángulo aparecen escudos de 
armas. De las facKadas (jue dan a la plaza de la Catedral y a la 
calle del Tostado, ésta es la mejor por no Kaber sufrido transforma-
ción alguna. Ostenta, con la cabeza de un león, los escudos de Dávila 
y Toledo, siendo de notar su bonita portada. En esta casa, Gómez 
Dávila, su dueño y antecesor de los Velada, Kospedó a Carlos V 
en 1534. Del antiguo patio se conservan dos galerías, cuyas columnas 
y ornamentación son interesantes. 
CASA D E L M A R Q U E S D E LAS N A V A S 
Ocupa un trozo de muralla basta la puerta del Rastro. La facbada 
más importante es la que da a la plazuela de Pedro Dávila, del 
siglo X I V , fuerte y con peduefíos ajimeces. Tiene una ventana única 
con grande reja y dos peq[uefías columnas, así como un frontón 
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Deanes (Ecole N ó r m a l e ) , des Esquina, 
des Serrano (Gouvernement C iv i l ) et 
des Guillamas ou Adoratrices. L a p lu -
part de ees constmetions remontent á 
l'époctue d'Alpkonse V I , et ont suhi, 
naturellement, de é randes t r a n s í o r m a -
tions dans le cours des temps. Toutes, 
soit en leur fagade, soit á Tinterieur, 
conservent cjuelcjueckose d ' intéressant 
du point de vue de l 'kistoire ou de ce-
l u i de l 'art. Dans l ' impossibil i té de pré-
senter dans ce livre des pkotoérapKies 
de toutes, nous nous sommes limités á 
(juelcjues-unes dont nous allons carao 
tériser en (juelcjues mots les plus i m -
portantes. 
curred áreat transformations tkrouéK-
out the centuries. A l l of tkem, wketker 
on tkeir farades or i n tkeir interior 
preserve interes t iné remains wketker 
from a kistorical or a r t i s t i c point 
of view. As i t is imposible to skow 
pko toé rapks of a l l of tkem i n tkis 
volume, we kave l imi ted ourselves to 
tke most important a m o n é tkem. 
T O U R D E S V E L A D A 
Sur la place de la Catkédra le , k l 'an-
éle c(ue forme avec elle l a rué du 
Tostado, apparait la maénificjue Tour 
des Velada, plus tard Mar^uis de ce 
titre. El le est de magonnerie et á cka-
cjue anéle apparaissent des écussons 
d'armes. Des farades (íui donnent sur la 
Place de la Ca tkédra le et sur la rué du 
Tostado, celle-ci est la meilleure, car 
elle n'a subi aucune transformation. 
El le présente, avec la tete d'un l ien , 
les écussons de Dáv i l a et de Toledo, et 
i l faut noter son beau portai l . Dans 
cette maison, G ó m e z Dáv i l a son pro-
priétaire et prédécesseur des Velada, a 
re?u Ckarles Q u i n t en 1534. De l ' ant i -
íjue patio, se conservent deux éaleries 
dont les colonnes et l 'ornementation 
sont in téressantes . 
T H E T O W E R O F T H E V E L A D A 
I n tke Catedral Scjuare, and at tke 
córner of Calle de l Tostado stands 
tke maánificent tower of tke Velada, a 
family tkat later received tke tit le of 
Marcíuis. I t is of rubble, and at eack 
córner appear armo r i a l bear inés . O f 
tke farades tkat look on to tke Catk-
edral Scjuare and tke Calle del Tostado, 
tke latter is tke finer, as i t kas not 
underéone a n y transformations. I t 
skows, toéetker w i t k a lion's kead, 
tke escutckeons of Dávi la and Toledo, 
and i n tkis kouse G ó m e z Dáv i l a , tke 
previous owner to tke Velada family, 
entertained Ckarles V i n 1534. T w o 
ba lcon ies remain of tke or ié ina l 
c o u r t y a r d , and tkeir pillars and 
decoration are of note. 
M A I S O N D U M A R Q U I S D E 
L A S N A V A S 
Elle oceupe u n trongon de l a m u -
raille cíui va juscfu'á l a Porte du 
Rastro. La fagade la plus importante 
est celle cíui donne sur la petite Place 
de Pedro Dávi la ; elle est du X I V e sié-
cle, fortiíiée et avec de petites fenetres 
árabes. El le a une fenetre uniejue a 
érille et deux petites colonnes, ainsi 
íju 'un f rontón trian^ulaire. I I faut s i-
éna le r aussi sa porte en forme d are 
avec de bonnes douelles, et dont la par-
tie supér ieure est défendue par une 
forte barbacane cíui supporte l 'écusson, 
et l a fafade (jui donne sur la place du 
Marc(uis 
T H E H O U S E O F T H E 
M A R Q U I S D E L A S N A V A S 
I t takes up part of tke walls up to 
tke ¿ate of tke Rastro. Tke most 
important fa?ade is tkat wk ick éives on 
to tke Scjuare of Pedro Dávi la : i t dates 
from tke l4tk century and kas small 
arcked windows w i t k pillars i n tke 
centre. I t also kas one bié window w i t k 
a é ra t iné and two small columns and 
a triangular pediment. Also w o r t k y 
of note is its arcked éate w i t k fine 
arek stones fortified above w i t k a barb-
ican bear iné i n tke upper portion tke 
coat of arms. Tke fagade wk ick éives 
on to tke sejuare of tke Marcjuis de las 
Navas 
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triangular. También es de señalar su puerta en arco con buenos 
doveles, defendida en lo alto por fuerte barbacana, c[ue ostenta en la 
parte superior el escudo, y la facKada cíue da a la plaza del Margues 
de las Navas, clue tiene una buena puerta del siglo X I I I en arco y con 
ventanas de ajimeces. Esta casa perteneció en un principio a Esteban 
Domingo, pasando a su sucesor Pedro Dávila, Marqués de las Navas, 
y más tarde al Ducjue de Medinaceli, al Marcjues de Sardoal, y actual-
mente al Duííue de Abrantes. Tiene buenos patios, aunque no en muy 
buen estado de conservación. 
CASA D E LOS V A L D E R R A B A N O 
Se cree c(ue es una de las más antiguas. Situada próxima a la cate-
dral, la parte más interesante de la misma es la portada gótica y 
escudo, con arco trebolado y con una antigua puerta, bastante bien 
conservada, cjue tiene grandes aldabones. De la familia de los Val-
derrábano pasó a D. Gonzalo Dávila, béroe de Gibraltar en 1462. 
La facbada, revocada de cal y q[ue debió sufrir alguna transformación, 
ofrece poco interés. 
CASA DE N U Ñ E Z V E L A 
Está situada a la entrada de la puerta de la muralla llamada de la 
Santa. De origen remotísimo, pues se la bace remontar a los primeros 
Condes de Castilla, su construcción actual, no obstante, es del si-
glo X V I , y se debe a Blasco Núñez Vela. Es de notar su facbada con 
sus columnas en las puertas y ventanas. Sobre la muralla está la 
facKada Sur con columnas y capiteles de zapato, y es muy bermo-
so el patio de dos cuerpos, de columnas dóricas y escudos. De su 
fondo parte la grandiosa escalera. Hoy es Audiencia Provincial. 
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Marc(uis de las Navas et présente une 
bonne porte du X I I I e siécle en are et 
avec fenetres árabes. Cette maíson a 
appartenu primitivement á Esteban 
D o m i n é o ; elle est passée á son succes-
seur Pedro Dávi la , Marcjuis de las 
Navas, et plus tard au Duc de Medi -
naceli, au Mar^uis de Sardoal, et ac-
tuellement au Duc d'Abrantes. Edle a 
de beaux patios q[ui ne sont pas tres 
bien conserves. 
Navas has a fine arebed doorway of 
the l3th century w i t k small arcked 
W i n d o w s . Tbis bouse b e l o n ^ e d 
f ormerly to Esteban Domingo and tben 
passed to bis successor Pedro Dávi la , 
M a r i i s de las Navas, and i n later 
days to tbe Duke of Medinaceli, tbe 
Marc[uis de Sardoal, and today to tbe 
Duke de Abrantes. I t bas fine court-
yards, tbou^b tbey are not i n a good 
state of preservation. 
M A I S O N 
D E S V A L D E R R A B A N O 
O n croit c(ue c'est une des plus an-
ciennes. Si tuée tout prés de la Ca-
tbédrale , sa partie l a plus in téres-
sante est le portai l éotbic[ue et l 'écus-
son, avec u n are trefle et une ancienne 
porte assez bien conservée cjui a de 
é r ands marteaux. De la famille des 
Va lde r r ábano , elle est passée á D o n 
Gonzalo d*Avila, béros de Gibral tar 
en 1462. La fafade, ravalée á la cbaux 
et (Jui a dú subir ctuelcjues transforma-
tions, offre peu d'interét. 
T H E H O U S E 
O F T H E V A L D E R R A B A N O 
Tbis is supposed to be one of tke 
oldest of tbe bouses. I t estands near 
tbe Catbedral a n d i t s mos t note-
wor tby portion is tbe Gotbic portal 
and coat of arms w i t b trefoil arcb and 
an ancient doorway i n fair ly éood 
state of preservation w i t b bié knock-
ers. After belonginé to tbe family of 
Va lder rábano , i t passed to Gonzalo 
Dáv i l a tbe bero of Gibraltar i n 1462. 
Tbe fafade wbicb bas been plastered 
over and wbicb bas suffered transform-
ation is of l i t t le interest. 
M A I S O N D E S N U Ñ E Z V E L A T H E H O U S E O F N U Ñ E Z V E L A 
Elle est située á l 'entrée de la Porte 
de la murail le dite «de l a S a n t a » . 
D 'o r i é ine extremement ancienne, puis-
qu'on la fait remonter aux premiers 
Comtes de Castille, elle est pourtant 
dans sa c o n s t r u c t í o n actuelle du 
X V I e siécle et elle est due á Blasco N ú -
ñez Vela. I I faut noter sa fagade avec 
ses colonnes aux portes et aux fenetres. 
Sur la muraille est la ia.ga.de sud avec 
ses colonnes et ses cbapiteaux-conso-
les; le patio est tres beau, divisé en deux 
parties, avec des colonnes doriqíues et 
des écussons. A u fond s'eléve un esca-
lier g a n d i ó s e . C 'es t aujourd'bui le 
T r i b u n a l Provincial . 
I t stands at tbe entrance to tbe ¿ate 
i n tbe walls k n o w n as tbe Sacre d 
Gate. I t is of remóte antiejuity and is 
supposed to éo back to tbe first Counts 
of Castile. But wbat is extant belon^s 
to tKe l6tb century and is tbe w o r k of 
Blasco N ú ñ e z Vela. Tbe fagade w i t b 
its columns i n tbe doors and its 
windows is notewortby. Above tbe 
w a l l is tbe S o u t b e r n fagade w i t b 
columns and pilasters. Tbe courtyard 
witb. its Doric columns and escutebeons 
is beautiful, and at tbe back is tbe noble 
staircase. Today i t is tbe provincial 
audience cbamber. 
M A I S O N D E S Á G U I L A 
Elle a appartenu anciennement á 
Sancbo Estrada, a s t u r i e n d'oriéine, 
et elle a été ensuite appelée Maison 
des cbevaliers «del Aéu i l a» . Le portail 
est de 
T H E H O U S E O F A G U I L A 
I n ancient days i t belonged to San-
cbo Estrada, tbe Astur ian, and after-
wards i t belonéed to tbe Kni^b t s 
of tbe Ea¿ le . Tbe doorways is of Re-
naissance 
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CASA D E LOS A G U I L A 
Perteneciente en la antiéüedad a SancKo Estrada, asturiano de ori-
gen, luego llamada de los caballeros del Aéuila. La portada es de 
estilo Renacimiento. A los lados de la puerta tiene dos columnas, así 
como en la ventana principal. A l final de las columnas de la puerta 
están los escudos de los Aéuila y Guzmán. En 1901 fué restaurada 
esta casa por su propietario el Ducjue de Valencia, y encierra obras 
de arte muy notables, por ser comarcales, en su mayor parte, y de é^an 
interés arcjueolóéico todas ellas. 
CASA D E LOS M U X I C A Y O Ñ A T E 
Esta edificación perteneció a los Oñate. Es de robusta fábrica y toda 
ella da la impresión de ser una casa fuerte. Su elemento más notable es 
su gran torreón en el ángulo sudeste del palacio, de piedra, coronado 
de almenas y con una éran puerta de medio punto, con molduras 
fóticas y escudos a los lados. Pertenece en la actualidad al Conde 
de Crecente. 
CASA F U E R T E D E LOS V E R D U G O 
Situada en la calle de Lope Núñez, resalta por su aspecto de fortale-
za. Es toda de piedra oscura de sillería, con torres fuertes y cuadra-
das en los extremos de la facbada y con oblicuas saeteras para mejor 
defensa del interior. Pero más notable es la puerta en forma de arco 
escorzano, con ¿óticas molduras y tres escudos de los Aguila y 
Dávila. Encima de la puerta bay una ventana de éran elegancia de 
jambas platerescas, a la que domina otro escudo. 
3o 
est de style Renaissance. Sur les cótés 
de la porte, i l y a deux colorines, ainsi 
ííu'á la fenétre principale. Les colori-
nes de la porte sont couronnées par les 
écussons des A g u i l a et des G u z m á n . 
E n 1901, cette maison fut res taurée par 
son propríétaire , le Duc de Valencia; 
elle renferme des oeuvres d'art tres ín -
téressantes en vertu du caractére ré^ío-
nal de la plupart, toutes é tant d'un 
é r a n d íntérét arckéoloéíííue. 
naissance style. A t hotk sides of the 
door i t has columns, and also on the 
principie window. Above tke columns 
of tKe doorway are tke Agu i l a and 
G u z m á n families. I n 1901 tkis kouse 
was restored by its owner, the Duke 
of Valencia and very fine works of 
art are to be found i n i t , most of them 
beiné from the district, and a l l of them 
are of archaelo^ical interest. 
M A I S O N D E S M Ú X I C A E T 
O Ñ A T E 
Cet édifice a appartenu aux O ñ a t e . 
I I est de construction solide et tout 
en l u i donne l'impression de maison 
fortifiée. La p a r t i e l a p l u s notable 
est, á l 'anéle sud-est, une grande tour 
de pierre couronnée de créneaux, avec 
une ¿ rande porte o^ivale, et des mou-
lures éoíbiq[ues et des écussons sur 
les cótés. I I appartient au Comte de 
Crecente. 
T H E H O U S E 
O F M U X I C A A N D O Ñ A T E 
This bu i ld iné belonéed to the O ñ a -
te family. I t is robustly buit and 
é ives the impression of beiná a fortress. 
Its most n o t e w o r t h y fea tu re is 
the bié t o w e r on the south-eastern 
córner of the palace, made of stone, 
crowned w i t h battlements and w i t h a 
b i é a rched d o o r w a y w i t h Gothic 
mou ld inés and i n s c r i p t i o n s at the 
sides. Today i t belonés to the Count 
del Crecente. 
M A I S O N F O R T I F I É E D E S 
V E R D U G O 
Si tuée dans la me de Lope N ú ñ e z , 
elle se distingue par son aspect de for-
teresse. El le est toute en pierre taillée 
de couleur sombre, avec des tours puis-
santes et carrées aux deux extrémités 
de la fagade et avec des meurtr iéres ob l i -
gues pour une meilleure défense de 
l ' intérieur. Mais le plus notable est la 
porte en forme d'arc de faible courbure 
avec des moulures éothicjues et trois 
écussons des A é u i l a et des Dáv i l a . 
Au-dessus de la porte, i l y a une fené-
tre de é rande eleéance aux jambajes 
platéresq[ues cjue domine u n autre 
écusson. 
T H E F O R T R E S S 
O F T H E V E R D U G O 
I t stands i n the street of Lope N ú ñ e z 
and is bui l t of blochs of dark col-
oured stone w i t h ruééed sc(uare towers 
at the ends of the fagade, and w i t h 
obligue loopholes f o r defendiné the 
interior. The most noteworthy feat-
ure is the arched doorway w i t h Gothic 
mould inés and three Coats of A r m s 
of the A é u i l a and Dáv i l a families. 
Above the doorway there is a most 
e le^an t w i n d o w w i t h platerescíue 
jambs above wh ich there is another 
escutcheon. 
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C A T E D R A L 
LA particularidad de tal templo es principalmente su doble carác-ter de fortaleza y catedral; pues si Lien en España Kay iglesias 
fortificadas, no se pueden comparar a ésta, c(ue se Kalla construida 
desde su primera planta con este doble fin. 
E l Kistoriador local Vereda Rodríguez, ocupándose de la catedral de 
Avi la en su erudita obra, dice: «No tiene esta catedral la pulcritud 
de la de León ni los tesoros de la toledana, las dimensiones de la bis-
palense ni los encajes de piedra de la burgalesa; pero reúne otros va-
lores y encantos de alta espiritualidad c[ue no les van a la za^a a acjue-
Uos, tales como su condición sacro-militar, símbolo de asociación 
entre la cruz y la espada.» Con respecto al estilo dominante en ella, 
se la puede considerar construida durante el período del alto fótico, 
y su fábrica es de piedra granítica. 
La facKada de occidente es la principal, flanciueada por dos torres, de 
las cjue sólo está terminada una, y entre las c[ue se abre un ventanal 
sobre la Puerta del Perdón, que no encuadra con el resto por sus 
adiciones barrocas. 
En la fackada norte se bailan las capillas de Nuestra Señora de la 
Blanca y de la Concepción y una portada del si^lo X I I I de los 
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C A T H É D R A L E T H E C A T H E D R A L 
LE caractére particulier de ce temple est d'étre á la fois forteresse et ca-
tkédrale; car, s'il y a en E s p a é n e des 
Eél ises fortifiées, elles ne peuvent étre 
comparées á celle-ci dont le plan o r i -
é ina l s'adaptait á cette double fin. 
L'Kistorien local Vereda Rodr íguez , 
traitant de la catKédrale d 'Av i l a dans 
son savant ouvraée, nous dit: «Cette 
catkédrale n'a pas la puré beaute de 
celle de León n i les trésors de celle de 
Toléde; elle n'a pas les dimensions de 
celle de Sevílle n i les dentelles de pierre 
de celle de Buráos , mais elle retinit 
d'autres mérites et d'atitres attraits de 
Kaute spir i tual i té cjui luí assurent un 
r a n é éíjuivalent, tel son caractére á la 
fois sacré et mil i ta ire , symjbole de 
l 'un ion entre la croix et l'épée.» Si Ton 
clierclie le style c[ui domine en elle, on 
peut la considérer comme construite 
pendant la période du éotkicjue p r i m i -
t i f et sa construction est de ¿rani t . 
L a f agade ouest est la principale; elle 
est flaníjuée par deux tours dont une 
seule est terminée et entre lescjuelles 
s'ouvre une fenétre sur la Puerta del 
P e r d ó n , peu en k a r m o n í e avec le reste, 
á la suite d'additions l>aroc[ues. 
Sur la fagade nord, se détackent les 
ckapelles de Nuestra Señora de la 
Blanca et de la Conception et u n por-
t a i l du X I I I * siécle dit des «Apotres», 
avec u n ¿ r a n d nomkre de figures du 
plus pur style éotkicjue. La é^ande 
tour cintrée est encastrée dans le sail-
lant de la muraille dont elle se détacke, 
elle a cíncjuante métres de diamétre , et 
son élééance et son beau style ne l u i 
ó tent rien de sa solidité. 
L'aspect 
HIS bu i ld iné is notewortky for its 
* two-fold function of Fortress and 
Catkedral. I n Spain we do find for t i -
fied Ckurckes, but none can compare 
w i t k tkis one w k i c k was at tke outset 
constructed w i t k tkese two ends i n 
view. Tke local His tor ian Vereda Ro-
dríguez wken wr i t iné of tke A v i l a Ca-
tkedral i n kis l e a r n e d work says: 
«Tkis Catkedral kas neitker tke dev-
anee of tkat of León, ño r tke treas-
ures of tkat of Toledo, ñor tke dimen-
sions of tkat of Seville, ño r tke lace-
w o r k i n stone of tkat of Burdos, but 
i t possesses otker cíualities of a k i ^ k 
spiritual k i n d tkat make i t i n no way 
inferior to tke otkers, suck as its 
botk sacred and mi l i t a ry ckaracter, 
symbol is iné t ke association of tke 
Cross and tke Sword.» 
A s to its style we may consider tkat 
i t was bui l t dur iné tke primitive Gotkic 
period of ¿rani te . Tke p r i n c i p i e 
fagade is tke western one flanked by 
two towers of wk ick only one was 
completed. Between tkem is a window 
above tke Gate of P a r d o n , w k i c k 
owiná to its Baroc[ue details does not 
fit i n w i t k tke rest. O n tke N o r t k e r n 
fagade are tke Ckapels of O u r Lady 
de la Blanca, and of tke Conception 
and a Portal of tke l3tk century ckow-
iné tke Apostles w i t k a ¿reat number 
of ügnres oí purest Gotkic style. Tke 
éreat dome rises above tke spot wkere 
tke w a l l juts outo. I t is 5o metres i n 
diameter, but its éraceful style does not 
detract from its solidity. Tke Soutk-
ern portion is not so wel l preserved, 
for only part of tke cloister appears, 
and 
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«Apóstoles», con éran número de fiaras del más puro estilo éótico. 
E l gran cimborrio está al saliente de la muralla y destaca de la mis-
ma; tiene cincuenta metros de diámetro, y su elegancia y buen estilo 
no le quitan solidez. 
No presenta tan buen aspecto la parte sur, en due sólo aparece parte 
del claustro y la capilla de las Cuevas. 
En cuanto a su construcción, se Ka fantaseado mucbo creyendo se 
Kizo rápidamente y de una vez, encontrando nosotros muy atinado 
cuanto sobre ella escribe Quadrado en su monumental obra: 
«En verdad q[ue cuesta pena renunciar a su engañosa luz en medio 
de tinieblas tan opacas, y reconocer c[ue no son otra cosa c[ue fantas-
magoría aquellos laboriosos enjambres de artífices y pedreros, acjuel 
Casandro romano, acjuel Florín de Pituerga, ac[uel Alvaro García de 
Estella, acuella catedral construida con un solo arranque de diez y 
seis años, del 109l al 1107. Mas (¿de cjue serviría aceptarlo si babría de 
desmentirlo al primer golpe la arquitectura del edificio, tan distante 
de ser Komogénea, cuyo fuerte cimborrio, lo más antiguo del edificio, 
nada presenta ajeno del estilo de fines del X I I , n i aun de principios 
del siguiente?» 
Aunque no falta quien opina modernamente, que el autor fué un 
maestro Erucbel, ya muy entrado en el siglo X I I , su construcción 
acusa diferentes maestros, diversas épocas y rectificaciones, y lo más 
probable es que, comenzados en el siglo X I I el cimborrio y la capilla 
mayor, continuasen los trabajos en todo el siglo X I I I , siguiendo en 
el X I V . Es digno de comentar que sus Obispos, que Kacían frecuentes 
viajes para inspirarse en otras catedrales, trajeran maestros o planos 
diversos, lo que explica la falta de un plan determinado desde 
su comienzo. 
Para terminar, debemos recordar que en este templo celebró Cortes, 
en 1273, Alonso el Sabio; se casó Don Juan I I con Doña María de 
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I/aspect est moins heureux du coté 
sud oú apparait seulement une par-
tie du cloitre et l a Chapelle de las 
Cuevas, 
Quant á sa construction, on a cru 
avec beaucoup de fantasie (ju'elle s'est 
faite rapidement et d'un coup, mais 
nous trouvons f ort judicieux ce (Ju'écrit 
sur elle Quadrado dans son monumen-
tal ouvraáe: 
«II est vra i cju'on a peine á renoncer 
á une trompeuse lumiére au mi l ieu de 
tenébres aussi opaques, et á ne voir 
<lue fantasmaáor ie dans ees laborieux 
essaims d'artistes et de tailleurs de pie-
rre, dans ce Casandro romain, dans ce 
F l o r í n de Pituer^a, dans cet A lva ro 
Garc í a de Estella, c(ui auraient cons-
t ru i t cette cathédrale d'un seul élan, en 
seize ans, de 109l á 1107. Mais á (juoí 
bon accepter une idee (Jue dément du 
premier coup l'arcliitecture de l'édifice 
cjui est si l o in d'étre t o m o é é n e , et dont 
la puissante tour cintrée, la partie la 
plus ancienne de l'édifice, ne présente 
rien d 'é t ranéer au style de la fin du 
XIIe siécle et du commencement du 
suivant?» 
Bien cju'il y ait des auteurs moder-
nes pour opiner cjue l'auteur fut un 
maestro ErucKel, dans ü n e période 
déjá avancée du XI Ie siécle, sa cons-
truction révéle différents maitres d'oeu-
vres, diverses époc[ues et diverses recti-
fications, et le plus probable est cjue la 
tour cintrée et la cliapelle principale 
ont été commencées au XIIe siécle, et 
c[ue les travaux ont été poursuivis pen-
dant t o u t le X I I I e et cont inués au 
XIVe . U n fait c(ui méri te réflexion est 
c(ue ses évéc(ues, c(ui firent de fréejuents 
voyages pour s'inspirer d'autres catbé-
drales, amenéren t divers maitres d'oeu-
vres et divers plans, ce (jui suppose le 
mangue d'un plan déterminé des le 
commencement. 
Pour terminer, nous devons rappeler 
c(ue dans ce temple, ont été célébrées 
des Cor tés en 1273 par Alonso el Sa-
bio; cjue D o n Juan I I s'y est mar ié 
avec D o ñ a M a r í a de A r a é ó n en 14ZO; 
cjue les Ordres militaires de Calatrava 
et San t i aáo y ont célébré leurs cbapi-
tres en 1445, et cjue les Comuneros de 
Castilla s'y sont réunis au temps de 
Cbarles 1er. 
Des l 'entrée par la porte principale, 
on dis t inéue le beau transept avec des 
fenétres byzantines et des verriéres du 
X V I * s i é c l e , at t r ibuées á Albe r t de 
Hollande 
and tbe Chapel of tbe Cueva family. 
M a n y fantastic stories bave been to ld 
by tkose who believe tkat i t was bui l t 
i n a day, but we prefer to fol low wbat 
was wri t ten by Quadrado i n bis monu-
mental work . I t is no easy task to dis-
miss from ones mind a eberisbed trad-
i t ion tbat bas been created and recoé-
nise tbat tbose swa rms of to i l iná 
artisans and stone cutters, inc lud iné 
tbe R o m á n Casandro, F lo r ín de P i -
tueréa, Alvaro , Garc ía de Estella, wbo 
laboured to erect tbat Catbedral i n 
sixteen years f r o m 1091-1107. Even 
were we to accept tbe tradi t ion we 
sbould bave to dismiss i t on tbe ev-
idence of tbe arebitecture of tbe bu i l d -
d iné itself wbicb is far from b e i n é 
komoéeneous , f or tbe most ancient por-
t ion of tbe C a t b e d r a l is tbe dome 
wbicb is not older tban tbe end of tbe 
12tb or tbe beé inn iné of tbe l3 tb cent-
ury. Tbe bui ld iné itself sbows various 
arebiteets, various epocb and restor-
ations. Probably tbe w o r k was b e á u n 
i n tbe 12tb century on tbe dome and 
tbe main Cbapel, and was continued 
t b r o u é b o u t tbe l3 tb century and w e l l 
into tbe l4 tb century. I t is wor tby of 
note tbat tbe Bisbops wbo frec(uently 
travelled far and wide to draw inspir-
at ion from otber Catbedrals, brou^bt 
plans from otber centres. Tbis w o u l d 
explain tbe lack of a definite p lan 
from tbe beéinniné- F ina l ly we sKould 
remember tbat i n tbis Catbedral A l -
fonso tbe Wise beld bis court i n 1273; 
bere i n 1420 tbe mar r iaée of K i n é 
Jobn I I to M a r y of A r a g ó n was cel-
ebrated, and i n 1445 tbe M i l i t a r y O r -
ders of Calatrava and San t i aáo were 
held bere. Here too, tbe members of 
tbe Communes of C a s t i l e éa tbered 
toéetber i n tbe days of Cbarles I . 
A s we enter tbe main doorway we 
see tbe beautiful Cross-Vault w i t k 
Byzantine windows and stained élass 
of tbe l6 tb century, attributed by some 
to Albe r t 
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Aragón, en 1420; celebraron Capítulos las Ordenes Militares de Ca-
latrava y Santiago, en 1445, reuniéndose asimismo los Comuneros 
de Castilla en tiempos de Carlos I . 
A l entrar por la puerta principal se divisa el hermoso crucero, con 
ventanas Bizantinas y vidrios del siglo X V I , atribuidos a Alberto de 
Holanda unos, y otros a Nicolás de Holanda. 
La planta es de cruz latina, y detrás de la capilla mayor la ciñe una 
nave más baja, cfue es el torreón cjue la une a la muralla. 
La nave central tiene doble altura (jue las laterales. Los pilares, com-
pactos, con cuatro columnas y ocKo aristas, conservan en su planta 
la sobriedad del estilo románico con sus sencillos capiteles; unos arcos 
cruzados sostienen la bóveda, dorados los del Altar Mayor y adorna-
dos en sus bases, modificados así en alguna reforma posterior. 
Es de lamentar cíue mucbas ventanas se Kallen tapiadas y otras con 
cristales blancos. En el magnífico crucero merece señalarse su estrella 
de aristas kecKa con piedras delicadas. 
N o es fácil llevarse a cabo una descripción completa de las maravi-
llas q[ue encierra tan notable monumento, y de ellas sólo apuntaremos 
las más destacadas. 
La capilla mayor, de construcción románica, guarda un retablo her-
mosísimo, con escenas representando los cuatro Doctores de la Iglesia 
y San Pedro y San Pablo, y también las cinco del cuerpo de arriba, 
cjue recuerdan la Transfiguración, la Anunciación, la Natividad, la 
Adoración de los Reyes Magos y la Presentación de Jesús en el Tem-
plo. A fines del siglo X V fué comenzado tal retablo por Pedro de Be-
rruguete. N o pudiendo terminarlo, continuó Santa Cruz, cíue tam-
poco lo acabó, y Juan de Borgoña se encargó de él y pintó las 
cinco tablas restantes del cuerpo alto. La talla es obra de Vasco de 
Zarza, a principios del siglo X V I . 
Es de mencionar el pec[ueño retablo de alabastro, con bronces en 
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Hollande pour les uns, á N i c o l á s de 
Hollande pour les autres. 
Le plan est la croix latine, et derriére 
la ckapelle principale, i l est entouré 
d'une nef plus basse dont le mur forme 
la tour cjui l 'uni t á la muraille. 
La nef céntrale est deux fois plus 
kaute c(ue les nefs laterales. Les piliers, 
compacts, avec c[uatre colonnes et Kuit 
aretes conservent dans leur section la 
sobriéte du style r o m á n avec des cKa-
piteaux simples; des croisées d'oéive 
soutiennent la voúte, celles du maitre-
autel sont dorées et ornées á leur base 
par suite d'une modification posté-
rieure. 
O n reárette q(ue beaucoup de fenetres 
aient é té aveuálées et cine d'autres 
soient éarnies de verres blancs. Dans 
le maénificjue transept, i l faut s iénaler 
l 'étoile d'arétes fa i tes de pierres déli-
cates. 
I I n'est pas facile de mener á bien 
une description complete des merveil-
les que renferme u n s i remarc(uable 
monument; nous nous bornerons á 
s iénaler les plus notables. 
La ckapelle principale, de style ro-
m á n , conserve u n retable de toute 
beauté avec des scénes représen tan t les 
cjuatre Docteurs de TErélise et Saint 
Pierre et Saint Paul, et aussi les cincí 
scénes de la partie supérieure c[ui re-
tracent la Trans f iá^ ra t ion , l ' A n n o n -
ciation. La Na t iv i t é , l 'Adora t ion des 
Rois Maées et la P résen ta t ion de Je-
sús au Temple. C'est a la fin du XVe 
siécle cjue fut commencé ce retable par 
Pedro Berru^uete. N 'ayant pu le ter-
miner, i l eut pour successeur 5anta 
Cruz qui n'arriva pas non plus au 
bout, et c'est Jean de Bouréoéne qui 
s'en cbaréea et peiéni t les cinq; scénes 
qui restaient pour la partie supérieure. 
Les sculptures sur bois sont l'oeuvre 
de Vasco de Zarza au debut du XVIe 
siécle. 
I I y a l ieu de mentionner le petit re-
table en a lbát re , avec des reliefs en 
bronze du meme Zarza, ainsi cjue la 
porte du Sagrario, de Garc í a Crespo, 
au X V I I I e siécle. Notons aussi les re-
tables l a té raux en albátre . 
Le cboeur présente de beaux siéées 
sculptés commencés par Juan Rodrigo 
et cont inués parFornielis de Hollande, 
(jui les termina en l547. I I se peut que 
ce méme artiste ait exécuté, bien qu i l 
y ait eu des modifications postér ieu-
res, les grilles du cboeur, celle de la 
cbapelle 
to Alber t of Hol land , and by otbers to 
Nicbolas of Hol land. The Catbedral 
is i n tbe skape of a La t in cross and 
bebind tbe main Cbapel is a lower 
nave below tbe tower wbicb l inks tbe 
bui ld iné to tbe Ci ty walls. Tbe central 
nave is twice as bi^K as tbe side ones. 
Tbe compact pillars w i t b tbeir four 
columns and salient anales beloné to 
tbe s i m p l e Romanesque style; tbe 
vaulted roof rests upon transverse ar-
cbes; tbose of tbe H i g b Al ter were 
éilded and decorated on tbeir bases at 
a later date. 
I t is a pi ty tbat many windows are 
walled up and otbers bave plain élass. 
Especially notewortby i n tbe maénif-
icent transept is tbe Star wbicb is 
made of fine stones. 
I t is no easy task to éive a complete 
description of tbe wonders tbat are 
contained i n t b i s Catbedral, and I 
sball only mention tbe most famous 
of tbem. 
I n tbe main Cbapel wbicb is of 
Romanesc[ue style tbere is a very 
beautiful A l t a r - p i e c e , w i t b scénes 
represent iné tbe four Doctors of tbe 
Cburcb and S t Peter and St. Paul. 
Tbere are also five scénes above wbicb 
portray tbe T r a n s í i é u r a t i o n , tbe 
A n n u n c i a t i o n , tbe Na t iv i t y , tbe 
A d o r a t i o n of tbe M a ^ i and tbe 
Présen ta t ion of Jesusin tbe Temple. 
Tbe Altar-piece wasbeéun by Pedro 
de Berruéuete at tbe beé inn ing of tbe 
l 5 tb century, and tbe w o r k was carried 
out by Santa Cruz, and as be was 
unable to finisb i t , i t was left to Juan 
de Bordona to te rmína te and paint tbe 
five r ema in iné scénes above. Tbe 
carviné was done by Vasco de Zarza 
at tbe b e é i n n i n é of tbe l6 tb century. 
I t is wor tb n o t i n é tbe l i t t le reredos 
of alabaster w i t b its bronze figures i n 
relief by Zarza bimself; also tbe door of 
tbe Sacrarium by Garc ía Crespo of tbe 
l 8 tb century. Tbe side Altar-pieces 
i n alabaster also are note wortby. 
Tbe cboir stalls are finely carved. 
Tbe w o r k was heénn by Juan Rodr i éo 
and continued by Fornielis, of Hol land 
wbo finisbed tbe work i n 1547. Tbe 
ra i l inés of tbe cboir, tbe main Cbapel 
and tbe transept may be by artists 
t b o u é b modified at a later date. I n tbe 
space 
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relieve, del mismo Zarza, así como la puerta del Sagrario, de Gar-
cía Crespo, del siélo X V I I I . También son de notar los retablos late-
rales KecKos en alabastro. 
E l coro tiene una buena sillería, empezada por Juan Rodrigo y se-
guida por Fornielis de Holanda, cine la termina en l547. También 
pueden ser de este artista, auncjue modificadas muy posteriormente, 
las rejas del coro, las de la Capilla Mayor y la valla íjue atraviesa el 
crucero. 
E l trascoro posee unos relieves notables sobre pasajes bíblicos, debi-
dos a Juan Res y Luis Giraldo, terminados en 1532. 
Interesantísimo, por su total aspecto y la sombría nave cjue lo cir-
cunda, es el ábside; en él se encuentra el mausoleo del Obispo don 
Alonso Tostado de Ribera, de alabastro, KecKo por Vasco de Zarza 
en l5l8. 
En el crucero bay dos retablos de alabastro de estilo plateresco. E l 
dedicado a San Secundo se dice Kecho por los discípulos de Alonso 
Berru^uete a mediados del si^lo X V I , y el otro, de Santa Catalina, se 
tiene por obra de Zarza. 
También los pulpitos son alarde de elegancia y buen é^sto, en bierro, 
uno ojival y el otro plateresco, fecliado en l5z0 por Lloyrente, de 
Avila. 
La pila bautismal, de alabastro, tiene relieves excelentes del si^lo X I V . 
Citaremos, entre las capillas catedralicias, las de San Andrés y San 
Miguel, c[ue se encuentran en lo cíue fué atrio de catecúmenos; allí es-
tán los sepulcros de Blasco Núñez, el Deán Rui González y Esteban 
Domingo. La capilla de San Ildefonso, fundación de la familia de los 
Valderrábano, con varios sepulcros de interés. Inmediatos al altar de 
San Blas, están los sepulcros de D. Blasco Dávila y D. Sandio Dá-
vila. La capilla de San Juan Evangelista contiene dos sepulcros góti-
cos del Obispo D . Domingo Suárez y D.a Beatriz Vázcjuez. La ca-
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cKapelle principale, et l a balustra-
¿e aui traverse le transept. L'arriére 
ckoeur posséde de notables sculptures 
sur des scénes de la Bible, dúes á Juan 
Res et á Luis Giraldo, et terminées 
en 1532. Tou t á fait in téressante par 
son aspect d'ensemble et la sombre nef 
cjui l'entoure est l'abside; c'est la íjue se 
trouve le mausolée de l'Kvéctue D o n 
Alonso Tostado de Ribera, sculpté en 
a lbát re par Vasco de Zarza en l5l8. 
Dans le transept, i l y a deux retables 
d 'a lbátre de style platéresc[ue. Celu i 
q[ui est dédié á San Seéundo est réputé 
Toeuvre des disciples d'Alonso Berru-
éuete au mi l ieu du X V I e siécle, et 
Tautre, de Sainte Catlierine, est tenu 
pour une oeuvre de Zarza. 
Les cbaires elles aussi sont u n ckef-
d'oeuvre d'élééance et de bon éoút , en 
fer. Tune o l íva le et l'autre platérescjue, 
datée en 1520 par Lloyrente, d 'Avi la . 
Les fonts baptismaux en a lbát re 
ont d'excellents bas-reliefs du X I V e 
siécle. 
Nous citerons, parmi les ckapelles 
de la catkédrale , celles de Saint A n d r é 
et de Saint Micke l cjui se trouvent 
dans ce (Jui fut le parvis des Catecliu-
ménes; la, on voi t les sépultures de 
Blasco N ú ñ e z , du Doyen R u i G o n z á -
lez et d'Esteban D o m i n é o . La CKa-
pelle de San Ildefonso, fondation de la 
famille des Va lde r rábano , a q[uelc(ues 
sépul tures intéressantes . Tou t á cóté de 
l'autel de San Blas sont les sépul tures 
de D . Blasco D á v i l a et D . Sandio 
Dávi la . 
L a cbapelle de Saint Jean l 'Evan-
áéliste contient deux sépultures é o t b i -
cjues de l'evécíue D . Domingo Suárez 
et de D o ñ a Beatriz Vázquez. L a cKa-
pelle de Nuestra S e ñ o r a de Gracia est 
remarcjuable pour son retable du XVe 
siécle et ses sépul tures , les plus ancien-
nes de la catKédrale: celle de réveíjue 
D . SancKe qui vécut vers 1305, et celle 
du cKantre D o n Facón- Les cKapelles 
de Saint N ico lá s et de Saint V i d a l 
possédent aussi des sépul tures . Di^ue 
d'etre retenue est aussi la cKapelle de 
Saint A n t o l i n , avec u n beau retable. 
L a cKapelle de Saint Pierre, remarcjua-
ble pour la sépul ture de l'arcKidiacre 
D . Ñ u ñ o G o n z á l e z de A é u i l a , avec 
une grille du XVe siécle, posséde u n 
excellent retable dú á u n disciple de 
Gallego. 
Le cloitre actuel est dit-on, la copie 
d'un cloitre an té r ieur et présente dans 
ses 
space at tbe back of tKe cKoir tKere are 
fine reliéis protraying Biblical scenes 
by Juan Res and Luis Giraldo. TKese 
were finisKed i n 1532. TKe space i n 
general wi tK its dim nave surrounding 
i t is very fine; i n i t one may see tKe 
mausoleum of tKe B i s K o p Alonso 
Tostado de Ribera of alabaster, wicK 
was made by Vasco de Zarza i n l5l8. 
TKe i ron pulpits also are a model of 
elegance and good taste; one is Ogival 
and tKe otKer Plateresíjue date l520 
and by Lloyrente of A v i l a . 
TKe Baptismal font is of alabaster 
and Kas excellent reliéis oftKe l4tK cen-
tury. A m o n g tKe CKapels of tKe Cat-
Kedral we sKall single out tKe CKapel 
of St. Andrew and St. MicKael to be 
found i n wKat was formerly tKe PorcK 
of tKe CatecKumens. TKere stad tKe 
tombs of Blasco N ú ñ e z , tKe Dean R u i 
Gonzá lez and Ksteban Domingo. TKe 
CKapel of St. Ildefonso wKicK was 
founded by tKe Va lde r r ábano family 
Kas several tombs of interest. Nex t 
tKe A l t a r of St. Blas are tKe tombs of 
Blasco Dáv i l a and SancKo Dávi la . 
TKe CKapel of St. JoKn tKe Evanglist 
Kas two GotKic tombs of tKe BisKop 
Domingo Suárez and Beatriz Vázquez . 
TKe CKapel of O u r Lady of Grace is 
celebrated for its l5tK century A l t a r -
piece, and its tombs wKicK are tKe 
most ancient i n tKe CatKedral, namely 
tKe tomb of BisKop SancKo wKo lived 
about l3l5, and tKe Precentor Facón. 
TKe CKapels of St . NicKolas a n d 
St .Vidal also Kave tombs. TKe CKapel 
of St. A n t o l i n too deserves a good 
Altar-piece. TKe CKapel of St. Peter 
wKicK is notewortKy for tKe tomb of 
tKe ArcK Dean Ñ u ñ o Gonzá lez Agu i l a 
witK its l5tK century railings Kas an 
excellent Altar-piece by a disciple of 
Gallego. TKe present cloister is said 
to be a copy of a former one; i n tKe 
galleries tKe pointed arcKes are eack 
composed of seven small arcKes wKicK 
were erected i n 1772. TKe capping is 
a mixture of Plateresque and GotKic, 
PerKaps one of tKe wings of tKe clois-
ter 
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pilla de Nuestra Señora de Gracia es notable por su retablo del si-
élo XV, y sus sepulcros, los más antiguos de la catedral: el del 
Obispo D. Sandio, cíue vivió bacia l3 l5 , y el del chantre D. Facón. 
Las capillas de San Nicolás y San Vidal también poseen sepulcros. 
Es di^na de ser consignada asimismo la capilla de San Antolín, con 
un buen retablo. La capilla de San Pedro, notable por el sepulcro 
del arcediano D. Ñ u ñ o González de Aguila, con verja del si^lo XV, 
posee un excelente retablo debido a un discípulo de Gallego. E l actual 
claustro dicen ser copia de otro anterior, y presenta en sus áalerías 
ojivas, compuestas cada una de siete arcos, construidos en 1772, 
y corre un coronamiento, mezcla de plateresco y fótico; cjuizá alguna 
de las alas de tal claustro sean del año 1483. Contiene varias capillas, 
algunas con buenas pinturas en tabla, rejas y vidrieras en colores y 
sepulcros. 
La antesacristía es importante. Tiene una notable puerta de entrada, 
y buen relicario de Zarza, Arévalo y Francisco Rodríguez, y custodia 
de Arfe, del si^lo X V I . 
La sacristía es interesante también. 
4o 
ses éaleries des olives composées cha-
cune de sept ares construits en 1172, 
au sommet d'une balustrade, mélanée 
de platéresc[ue et de éotkiclue; i l est 
possible (ju'une aile de ce cloitre date 
de 1483. I I contient diverses cKapelles, 
c(uelc(ues-unes avec de bonnes peintu-
res sur bois, des érilles, des verriéres 
de couleur et des sépultures. 
Le vestibule de la sacristie est i m -
portant. I I a une belle porte d'entrée, 
u n beau relicjuaíre de Zarza, Aréva lo 
et Francisco Rodr íguez , et une custode 
d'Arfe du X V I e siécle. 
L a sacristie est intéressante aussi. 
ter dates from 1483. Tbere are several 
Cbapels, some w i t k fine paintin^s, 
ra i l inés and stained élass, as we l l as 
tombs. Tbe room leadiné into tbe Sa-
cristy is notewortky for its doorway 
and its relic(uary by Z a r z a , Aréva lo 
and Francisco Rodr íéuez , and a taber-
nacle by Arfe of tke l6tK century. 
TKe Sacristy too is wor tby of interest. 
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S A N V I C E N T E 
LZASE este templo en el lu^ar donde, seéún la tradición, 
fueron martirizados los Hermanos Vicente, Cristeta y Sa-
bina, durante la persecución de Diocleciano, en el si^lo IV, a pocos 
metros de la muralla, y de la Kermosa puerta de la misma, cjue lleva 
su nomBre, de Puerta de San Vicente. 
Su construcción, del más puro estilo románico, debió de ser levantada 
en el si^lo X I o X I I , e impone por su armonía, bello colorido y 
buena conservación, si bien es verdad c[ue Ka sufrido diversas res-
tauraciones. Se cree <iue existió en el mismo sitio otra iglesia, 
anterior a los siglos X I o X I I , sobre la cjue se supone se comenzó 
la actual. 
Las obras kecbas en tiempo de San Fernando, Alfonso X el Sabio y 
Alfonso X I , cjue concedieron subsidios para terminarlas, son, en su 
conjunto, las que dan carácter al templo tal y como lo vemos Koy, 
siendo todo él de piedra arenisca roja, jaspeada, dorada y de otros 
colores. 
La facbada occidental tiene una ojiva grande, debajo de la cual está 
el atrio, entre dos torres, q[ue avanzan para formarlo. En el primer 
cuerpo de éste bay otra ojiva figurada, con dos arcos de medio punto. 
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S A N V I C E N T E S A N V I C E N T E 
E temple s'eléve sur la place oü, 
su ívan t la tradit ion, furent mar-
tyrisés les fréres Vicente, Cristeta et 
Sabina pendant la persécution de D í o -
clétien au IVe siécle, á peu de métres 
de la mtiraille et de la belle porte <lui 
porte son nom de San Vicente. 
Sa construction, du plus pur style 
román , a dú s'effectuer au XIe ou XI Ie 
siécle; elle impose par son karmonie, sa 
belle couleur et sa bonne conservation, 
encoré íju'elle ait subi diverses restau-
rations. O n croit c(u'il a existe á la m é -
me place une autre éélise antér ieure au 
XIe ou XI Ie siécle, sur Femplacement 
de l a ^ u e l l e , suppose-t-on, jfut com-
mencée l'actuelle. 
Les travaux faits au temps de Saint 
Ferdinand, d'Alpkonse X le Saée et 
d'Alphonse X I , qni donnéren t des sub-
sides pour les terminer, sont dans l'en-
semble ceux cjui donnent son caractére 
au temple (jue nous voyons aujourd'bui 
et (Jui est ent iérement construit de 
pierre éréseuse rouée, jaspée, dorée et 
d'autres couleurs. 
La fa^ade occidentale a une grande 
o^ive sous la<luelle est le parvis, entre 
deux tours (Jui s'avancent pour le déli-
miter. Dans la premiére section du par-
vis, i l y a une autre oéive fiéurée avec 
deux ares semi-circulaires íjui s'abais-
sent prolonéés en colonnes comme les 
contreforts aux anales. 
Dans la seconde section, i l y a deux 
fenétres ojivales soutenues par des co-
lonnes romanes. Celles de la tour du 
sud furent ouvertes en forme de fené-
tres á colonnettes. 
I I l u i 
THIS Ckurck rests on tbe very spot wbere, accordiné to tradit ion tbe 
brotbers Vicente, Cristeta and Sabina 
were martyred dur iná tbe persécution 
of Diocletian i n tbe 4tb century. I t 
stands a few yards from tbe walls and 
from tbe beautiful ¿ate of tbe same 
ñ a m e . 
I ts construction is i n tbe purest 
Romanesí jue style and must bave been 
erected i n tbe l l t b or 12tb centuries. 
I t attracts attention by its barmonius 
proportions, its colour and by its ¿ood 
state of preservation a l t b o u é b i t bas 
been restored o n various occasions. 
I t is éeneral ly believed tbat tbere exist-
ed i n tbe same spot anotber Cburcb 
before tbe l l t b or 12tb centuries on top 
of wbicb tbe present cburcb was built . 
Tbe work was carried out i n tbe 
days of St. Ferdinand, Alfonso X , A l -
fonso X I , eack of w k o m éave subsi-
dies to terminate i t , and i t is tbeir 
w o r k tbat we see today. Tbe cburcb 
is made of red sandstone of varieéated 
colours. T b e W e s t e r n fagade is a 
¿reat painted arcb under wbicb is tbe 
porcb b e t w e e n two towers. Here 
tbere is anotber pointed arcb w i t b two 
round arebes s u r m o u n t i n é columns. 
Above tbere are two Or^ iva l Windows 
r e s t i n é o n Romanescjue columns. 
Tbose on tbe Soutbern side were op-
ened i n tbe form of arebed Windows 
w i t b pillars between, tbe tb i rd section 
is miss iná , wbicb rise above tbe line 
of tbe fafade. Tbe belfires or crests of 
its four sides do not belon^ to any 
k n o w n style of arebitecture. O n eacb 
fafade tbere are tbree windows wbicb 
are of decadent Gotkic appearance. 
Tbe 
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cuyas columnas bajan prolongadas, como los meckones de las 
es (juinas. 
En el segundo cuerpo Kay dos ventanas ojivales sostenidas por 
columnas románicas. Las de la torre del Sur fueron abiertas en 
forma de ajimeces. Le falta el tercer cuerpo, cjue sobre la línea del 
frontis levanta el del Norte. Las espadañas o crestas en cjue se 
acaban sus cuatro frentes no pertenecen a ningún género de arqui-
tectura. En cada frente hay tres ventanas, de forma caprichosa 
también, cjue se asemejan a las góticas decadentes. E l atrio está 
cubierto por una alta bóveda o cimborrio. La puerta principal de esta 
fachada es extraordinariamente bella y de gran refinamiento. 
La fachada Sur presenta un pórtico amplio, con ligeras columnas de 
buen estilo, cjue debió pensarse en continuar por Oeste y Norte. 
Allí existen varias sepulturas, lo cjue induce a creer (Jue este espacio 
era el destinado a enterramiento de nobles. Su puerta está integrada 
por una sucesión de arcos, de diferentes diámetros, cjue van de menor 
a mayor. E l arco menor da entrada al templo, y es de notar c[ue 
tiene en su clave el lábaro de Constantino. 
La fachada Norte tiene una puerta románica menos importante que 
la del Sur, y, por último, la fachada de Oriente la componen tres 
ábsides agrupados, del mejor estilo románico, con sus ventanas de 
medio punto, columnas, capiteles e impostas. 
Pasando ahora a su interior, su planta es de cruz latina; tiene tres 
naves paralelas, cimborrio, triforio, tres ábsides y cripta, siendo su 
disposición análoga a la de las basílicas latinas de Roma y otros 
lugares orientales. Domina en el interior el estilo románico muy 
puro. La nave central es mucho más grande que las laterales en 
altura y anchura. 
En el centro, el gran cimborrio se cierra en forma de estrella, y en los 
cuatro frentes hay ventanas ojivales con vidrios de colores. 
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I I l u i mangue le troísiéme eta^e qui, 
élevé au-dessus du frontispice, devait 
faire pendant á la tour du N o r d . 
Les balustrades ou cretas ciui sur-
montent ses (juatre farades n'appar-
tiennent á aucun style arcKitectural. 
Sur cKacíue fagade, i l y a trois fenétres 
<lui sont ééalement de forme fantaisiste 
et rappellent le éoth.iq(ue décadent. Le 
parvis est couvert par une haute voúte 
ou coupole. La porte principale de cette 
fa^ade est ex t raord ína i rement belle et 
d'un é o ^ t raffiné. 
La fa^ade sud présente u n ampie 
porticíue avec des colonnes lé^éres de 
bon style, <iue Ton pensait sans doute 
continuer sur les cotes ouest et nord. 
La existent diverses sépultures, ce (Jui 
tendrait á faire croire q[ue cet espace 
était destiné á Tenterrement des nobles. 
Le portail de cette fa^ade est formé 
d'une succession d'arcs de divers dia-
métres c[ui vont du plus petit au plus 
é rand; le plus petit donne entrée au 
temple, et i l y a l ieu de noter cju'il pré-
sente en sa cié de voúte le labarum de 
Constantin. 
La fa?ade nord a u n portail r o m á n 
moins important cjue celui du sud, et 
enfin, la fagade est est composée de trois 
ábsides éroupées du meilleur style ro-
m á n avec leurs fenétres en are semi-
circulaire, leurs colonnes, leurs ckapi-
teaux et leurs impostes. 
Passons á Tintérieur; le plan est la 
croix latine; i l y a trois nefs paralléles, 
coupole, t r i for ium, trois ábsides et une 
crypte, le tout disposé comme dans les 
basilicjues latines de Rome et certaines 
villes d'Orient. Ce <jui domine dans 
l ' intérieur, c'est le style r o m á n tres pur. 
L a nef céntrale estbeaucoup plus kaute 
et plus lar^e <lue les nefs latérales. 
A u centre, le tambour se ferme en 
forme d'étoile, et sur les cjuatre faces, i l 
y a des fenetres ojivales avec des ver-
rieres de couleurs. I I nous faudrait 
beaucoup d'espace si nous devions 
énumérer les beautés de l ' intérieur, car 
ses colonnes, ses ckapiteaux, ses corni-
cKes et les autres éléments q[ui compo-
sent sa construction sont ce c(u'il y a 
de plus parfait dans ce style. 
Notons les sépultures, et en premier 
l ieu mentionnons celle (tai renferme 
les corps des saints Vicente, Cristeta et 
Sabina, placés sous le premier are de 
ckoeur du coté droit. 
Le corps inférieur est formé par une 
colonnade, et le corps supér ieur est 
const i tué 
Tke porek is covered over by a k i é k 
dome. Tke principal door of tkis fa-
gade is extremely beautiful and of deli-
cate workmanskip. 
Tke Soutkern fa^ade is a bié porek 
w i t k l iékt columns and i t was evid-
ent tkat tke original intention was to 
cont inué t k i s on tke W e s t e r n and 
Nor tke rn sides. Here tkere are several 
tombs, and tkis leads us to suppose 
tkat tkis space was destined for tke 
interment of nobles . Tke doorway 
is composed of a series of arckes of dif-
f erent sizes expandiná f rom tke smaller 
to tke biééer. Tke smallest arek éives 
admittance to tke Ckurck and i t is to 
be noted tkat i t kas i n its keystone 
tke labarim of Costantine. 
Tke Nor tke rn fagade kas a Roman-
esejue d o o r w a y less important tkan 
tke Soutkern, and íinally, tke Kastern 
fagade is made up of tkree apses, é r o u -
ped to^etker i n tke best Romanesq[ue 
style w i t k its a r c k e d Windows, co-
lumns and capitals. 
Tke interior is i n tke f orm of a L a t i n 
Gross. I t kas tkree parallel naves, 
dome tkree apses and a crypt, its skape 
beiné similar to tkat of tke La t in Ba-
silicas i n R o m á n and Eastern centres. 
Tke main w a l l of tke interior is R o -
manesejue of tke purest. Tke central 
nave is muck biéáer tkan tke side 
naves botk i n kei^kt and breadtk. I n 
tke centre tke éreat dome is tke skape 
of a star and on tke four sides tkere 
are O é i v a l w i n d o w s w i t k stained 
élass. 
I t would be necessary to kave more 
space to relate tke beauties of tke inter-
ior, for its columns, capitals and cor-
nices are of extreme perfection of style. 
Tke tombs are notewortky; first of a l l 
we must men t íon tke sepulckre enclos-
iné tke remains of San Vicente, Cris-
teta, Sabina wkick lies under tke first 
arek i n tke ckoir on tke r igktkand side. 
Tke lower port ion consists of a colon-
nade and tke k iéke r of a catafalcjue 
res t iná upon columns: i t is enclosed 
w i t k ra i l inés . I t kas fine carvinés des-
cr ibiné 
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Mticko espacio necesitaríamos si tuviésemos que enumerar las belle-
zas del interior, pues sus columnas, capiteles, cornisas y demás 
elementos cjue forman su construcción total son de lo más perfecto y 
acabado de su estilo. 
Son notables los sepulcros y, en primer luéar, bemos de bacer men-
ción del íjue encierra los cuerpos de San Vicente, Cristeta y Sabina, 
colocado bajo el primer arco coral del lado derecbo. 
E l cuerpo inferior está formado por una columnata y el superior lo 
constituye un túmulo, sobre un tejadillo, cjue cubre las columnas y 
está cerrado con una reja. Tiene bermosas tallas alusivas a los San-
tos Mártires, los Reyes Maéos y los Apóstoles, constituyendo un 
monumento del arte románico de primer orden, atribuido a Erucbel, 
artista del si^lo X I I . E l baldaquino y reja son de estilo éótico, y 
fueron terminados en 1465. Es notable también el sepulcro de San 
Pedro del Barco y del judío que, se^ún la tradición, fundó el templo. 
La cripta se encuentra situada bajo los ábsides, a la cjue se baja por 
una escalera de piedra. Allí se rinde culto a Nuestra Señora de 
Soterraña, descubierta a mediados del siélo X I , y a cuya devoción 
abulense se concede éran antigüedad. 
E l templo de San Vicente, de Avila, con los de Santa Gadea, de 
Burgos, y San Isidro, de León, fué una de las «juraderas», entre las 
pocas que se señalan durante la Edad Media en los reinos de 
Castilla y León. 
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consti tué par u n tumulus, sur une pe-
títe voúte c[uí couvre les colonnes, et 
fermé par une ¿rille. I I a de belles 
sculptures sur boís consacrees aux 
Saints Martyrs , aux Rois Mages et aux 
Apotres, íjui constituent u n monument 
de l 'art r o m á n de premier ordre a t t r ibué 
á E^rucliel, artiste duXI I6 . Le baldacjuin 
et la éríHe sont de style éotliic(ue et 
furent termines en 1465. A noter aussi 
les sépul tures de San Pedro del Barco 
et du ju i f c(ui, selon la t radi t ion, fonda 
ce temple. La crypte se trouve située 
sous les ábsides et on y descend par 
u n escalier de pierre. C'est la c(ue Ton 
rend u n cuite á Nuestra Señora de 
So te r raña , découverte au mi l ieu du 
XIe siécle, dévotion avilaise considérée 
comme tres ancienne. 
Le temple de San Vicente d 'Avi la , 
avec ceux de Santa Gadea de Buréos 
et de San Isidro de León fut une des 
«juraderas» ( l ) du petit nombre ^u'on 
siénale pendant le moyen á^e dans les 
royaumes de Cas tille et de León. 
cribiné the H o l y Martyrs , the M a é i and 
tbe Apostles. Tbis first-rate monu-
ment oí Romanescjue art is attributed 
to Eracbel tbe artist of tbe 12tb century. 
Tbe canopy and tbe rai l inés are of 
Gotbic style and were í inisbed i n 1465. 
Also notewortby is tbe tomb of San 
Pedro del Barco and of tbe Jew, wbo, 
accordiné to t r a d i t i o n , founded tbe 
Cburcb. Tbe crypt is s i túated beneatb 
tbe apses and one may descend to i t 
by a stone staircase. Tbere prayers to 
O u r Lady of Good Bur ia l are said. 
Tbe s ta tue was discovered i n tbe 
middle of tbe l l t b century, and tbe 
cult dates from anticjuity. 
Tbe Cburcb. of San Vicente of A v i l a 
as w e l l as tbe Cburcb of Santa Gadea 
of Burdos and tbe Cburcb of San 
Isidro of León was one of tbe few 
«oatb-é iv iné» Cburcbes tbat are men-
tioned i n tbe middle a^es i n tbe K i n é -
doms of Castile and León. 
(l) Eálises oíi Ton avait coutume de préter des scrments 
selennels. 
4f> 
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I G L E S I A D E S A N P E D R O 
EN C L A V A D O en el Mercado Grande, fuera de la muralla y frente a la puerta del Alcázar, como a unos cien metros de 
la misma, se levanta este venerable templo (jue, en importancia, puede 
ser considerado el tercero de Avila; opinando algunos tratadistas cjue 
es anterior al de San Vicente, si t ien se parece a éste, y acaso pueda 
superarle en pureza de estilo, atinc[ue de más reducidas dimensiones. 
Es de traza románica asimismo, y se le considera anterior a la re-
construcción de Avila, debiendo empezarse su fábrica a principios 
del si^lo X I I , para terminarse en el X I I I . Es todo él de sillares de 
piedra arenisca. La facbada principal, cjue es la de occidente, tiene 
una puerta arcjueada; por encima de ella Kay un Kermoso rosetón de 
grandes diménsiones y de estilo románico ojival, y a los dos lados, 
grandiosos machones con capiteles del si^lo X I V , y dos lumbreras cjue 
dan luz a las naves laterales, resultando el conjunto de severa 
elegancia. 
En la facbada Norte está la mejor portada, muy superior a la princi-
pal por su riqueza de ornamentación. Los capiteles son de labor más 
perfecta, estando las arcjuivoltas adornadas con rosas en cinco arcos 
concéntricos. La facbada Sur es idéntica, con otra puerta más 
sencilla. 
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É G L I S E D E S A N P E D R O T H E C H U R C H O F ST. P E T E R 
NCLAVÉ dans le Mercado Grande, 
L l y en dekors de la muraille et face 
á la porte de l 'Alcázar , á une centaine 
de métres de rette porte, s'éléve ce ve-
nérable temple cjui par son importan-
ce peut étre considéré comme le t rois ié-
me d 'Avi la . Quelcjues auteurs le consi-
dérent comme antér ieur á celui de San 
Vicente bien cju'il ressemMe á celui-ci 
et le dépasse peut-étre par la pureté de 
son style, bien cju'il soit de moindres 
dimensions. I I est ééalement de plan 
r o m á n et on le considere comme an-
térieur á la reconstruction d 'Avi la ; 
sa c o n s t r u c t i o n dut commencer au 
début du XI Ie siécle pour se termi-
ner au X I I I e . I I est ent iérement de 
pierre de t a i l l e é^éseuse. La fafade 
principale, (jui est celle de l'ouest, a 
une porte en are; au-dessus de cette 
porte, i l y a une belle rosace de gran-
des d i m e n s i o n s et de style r o m á n 
o j iva l , et des deux cótés, de é r a ^ d s 
contreforts avec des chapiteaux d u 
X I V e siécle et deux ouvertures q(ui 
éclairent les nefs laterales, le tout for-
mant u n ensemble d'une sévére élé-
éance. 
Sur la faga de nord, se trouve le 
meilleur portail, trés supérieur au por-
ta i l principal pour la rickesse de son 
ornementation. Les cbapiteaux sont 
du travail le plus fin et les arcbivoltes 
sont ornées de rosettes formées par 
cincí ares concentric(ues. La fafade Sud 
est identiejue, avec une autre porte plus 
simple. 
La fafade Est est constítuée par trois 
ábsides cíui présentent diverses f enétres 
en are 
T is situated i n the main Market 
Place outside tke walls and opposite 
to tbe Ga t e of tke Alcázar about 
100 metres away. T K i s venerable 
CKurcb comes tb i rd i n importance 
a m o n é t kose of A v i l a , and some 
scbolars bold tkat i t was bui l t before 
San Vicente tkou^k i t resembles i t . I n 
fact, a l t kouék of smaller dimensions 
i t surpasses tke former i n its pur i ty of 
style. I t is a Romanescjue buildiné» 
and prior to tke reconstruction of tke 
Ci ty . P r o b a b l y its b u i l d i n g was 
beéun at tke beg inn iné of tke 12tk cen-
tury and ended i n tke l3tk century. 
I t was made of blocks of sandstone. 
Tke principie fagade on tke west is an 
arcked dorway, and above i t a beautiful 
rose-window of large dimensions and 
of Romanesc(ue style, and on botk 
sides nobles buttresses w i t k capitals of 
tke l4tk century and two li^kt-skafts 
tkat éive l iékt to tke side naves. Tke 
wkole effect is one of elegance and 
austerity. O n t k e Nor tke rn fagade 
is tke íinest doorway, far superior to 
tke principie door o w i n é to its r ick 
ornamentation. Tke capitals are of 
exc[uisite workmanskip and tke areki-
volts are decorated w i t k rosettes i n 
five concentric arckes. Tke Soutkern 
fagade is similar to tke Nor tke rn w i t k 
anotker door of simple workmanskip. 
Tke Eastern fa?ade is composed of 
tkree apses i n wkick tkere are several 
round arcked windows. Tke capitals 
and columns are decorated w i t k i m -
posts and k igk fusts i n t ke ko l low 
spaces. O n tke r iék t stands tke sejuare 
tower 
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La fachada Este la constituyen los tres ábsides, clue presentan varias 
ventanas de medio punto. De buena escultura, los capiteles y colum-
nas tienen ornamentadas impostas y altos fustes entre los buceos. A 
la derecha se encuentra la torre, cuadrada, demasiado pecluefía en re-
lación con el edificio. 
En los frentes Oeste y Norte bay un atrio del siélo X V I , con un pre-
t i l con flameros y leones. En este atrio bay enterramientos. 
Por su escasa luz, el interior resulta obscuro. Las naves están dividi-
das por arcos de medio punto, apoyados por fuertes pilares en forma 
de cruz érie^a, con columnas adosadas y basamentos circulares de 
piedra berroqueña. Su planta es de cruz latina con tres naves, siendo 
la del centro más alta q[ue las laterales. Son diénos de mención en la 
Capilla Mayor, un altar de estilo barroco y varios sepulcros, entre 
ellos, el de D.a Elvira de Zuñida, de 1549. 
En la capilla absidal del Norte, una breve verja de bierro. En la ab-
sidal del Sur, de l7o6, bay una buena talla atribuida a Juan 
de Boréoña. 
En el crucero, en el lado Sur, bay una capilla que pertenece a la es-
tirpe de los Serranos. E l retablo de esta capilla, recalo de Alonso 
Serrano, es de estilo plateresco, con una escultura de la Viré en, muy 
interesante, así como cinco tablas pintadas por discípulos de Alonso 
Berru^uete. 
Este templo está libado a la Historia de Avila, y fueron feliéreses del 
mismo las érandes familias de Navas, Henao, Navarro, Zúñiga. y 
otras muebas. En 1474 salieron de esta iglesia, para asistir a los fu-
nerales de Enrique IV , procuradores, justicias y regidores, inicián-
dose allí la manifestación de entusiasmo popular por la proclama-
ción de los Reyes Católicos. En ella se bautizó el venerable sacerdote 
Juan de Briviesca, entre otros muebos, e importantes bebreos. 
Es monumento nacional. 
So 
en are semi-eirculaíre. Bien sculptés les 
chapiteaux et les colonnes ont des i m -
postes ornementés et de kauts fúts en-
tre les vides. A droite, se trouve la tour 
carrée, trop petite pour les dimensions 
de Tédifice. E^ntre les farades est et 
nord, i l y a u n parvís du X V I e siécle 
avec une balustrade ornée de flam-
beaux et de l íons . Dans ce parvis se 
trouvent des sépultures. 
L ' in tér ieur est assez obscur. Les 
nefs sont divisées par des ares semi-
circulaires appuyés sur de forts piliers 
en forme de croix érecc[ue avec des 
colonnes adossées et des bases circulai-
res de éraní t . Son plan est la croix 
latine, avec trois nefs, celle du centre 
plus baute (jue les nefs laterales. O n 
doit mentionner dans la cbapelle p r in -
cipale u n autel de style baroíjue et 
diverses sépul tures , entre autres celle 
de D o ñ a E lv i r a de Z ú ñ i é a , de 1549. 
Dans la cbapelle absidiale du nord, 
une petite ári l le de fer. Dans l'absidiale 
du sud, de l7o6, une bonne sculpture 
sur bois a t t r ibuée á Juan de Bor^oña . 
Dans le transept, du coté sud, i l y a 
une cbapelle c[ui appartient á la f amille 
des Serrano. Le retable de cette cba-
pelle, cadeau d*Alonso Serrano, est de 
style p l a t é r e s c [ u e , avec une imaée 
sculptée de la Vier te tres intéressante, 
ainsi (Jue cinc( sculptures sur bois pein-
tes par des disciples d'Alonso Berru-
éuete. 
Ce temple est lié á Tbistoíre d 'Avi la 
et i l a eu, parmi ses fidéles, les grandes 
familles de Navas, Henao, Navarro, 
Z ú ñ i é a et beaucoup d'autres. E n 1474, 
sortirent de cette é^lise pour assister 
aux funérailles d 'Henri I V , des procu-
reurs, des «justicias» et des correéidors 
c[ui i nau^u ré ren t les manifestations 
d'entbousiasme populaire c a u s é par 
Tavénement des R o i s Catkolic[ues. 
C'est la cíue furentbapt i sés le vénérable 
prétre Juan de Briviesca, parmi beau-
coup d 'au t res , et des juifs conside-
rables-
Cette éélise est monument national. 
tower wbicb i n p r o p o r t i o n to tbe 
bui ld iné ís too small. O n tbe Western 
and Nor tbern fagades tbere is a porcb 
of tbe l6tb century witb. a breast-work 
wi tK torcK-bolders and lions. I n tbis 
porcb tbere are tombs. O w i n g to tbe 
d im l i ^b t i t is bard to see tbe work . 
Inside tbe naves are divided by two 
round arebes sustained by s t roné p i l -
lars i n tke form of a Greek Cross. 
Tbe suppor t in¿ columns and circular 
bases are of érani te . I t is i n tbe sbape 
of a La t in Cross witb. tbree naves. 
Tbe central one is bi^lier tban tbe 
two sides- I n tke main Ckapel tkere 
is an altar of B a r o c í u e style and 
v a r i o u s tombs wor tky of mention 
especially tke tomb of D o ñ a E lv i r a de 
Z ú ñ i é a , dated 1549. I n tke Ckapel i n 
tke apse on tke N o r t k side tkere is 
a small r a i l i n é of i ron. O n tke 
Soutkern apse tkere is a fine piece of 
carviná attributed to Juan de Boréoña . 
I n tbe transept on tke Soutkern side 
tkere is a Ckapel be loné iné to tke 
family of tke Serranos. I t kas an 
Altar-piece presented by Alonso Se-
rrano of Plateresc[ue style w i t b a very 
interest iná statue of O u r Lady and 
five pa in t inés by disciples of Alonso 
Berruéuete . Tk i s Ckurck kas a cióse 
connection w i t k tke kistory of A v i l a 
and tke éreat families of Navas, He-
nao, N a v a r r o , Z ú ñ i é a and many 
otkers, were its pariskioners. I n 1474 
lawyers, judées and councillors left 
tkis Ckurck to take part i n tbe funeral 
ceremonies of Henry I V and i t was 
from t k a t ceremony tkat tke éreat 
wave of popular entkusiasm rose for 
tke p r o c l a m a t i o n of tke Catkolic 
Monarcks. I n tkis Ckurck tke venera-
ble priest Juan de Briviesca was bap-
tised, and also many important Jews. 
I t is a national monument. 
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S A N S E G U N D O 
S E G Ú N la tradición, es el primer templo c[ue se edificó en esta ciudad al comienzo de la predicación evangélica. Hospedóse San 
Secundo en una Kumilde vivienda c[ue existió allí, donde se fijó la 
silla episcopal. Desde el si^lo I V al V I I I existió en Avila este mo-
destísimo templo, y en él descansaron los restos del primer pastor. 
Este templo conoció los tiempos de la dominación éoda y de la árabe. 
Actualmente es de notar su puerta principal, con arcKivoltas exorna-
das, con bronces y columnas con capiteles Kistoriados. Tiene tres ábsi-
des y tres naves, y lo más saliente del interior es el mausoleo de San 
Secundo, en alabastro, de Juan de Jini, terminado en l 5 l 9 . 
La parte más importante del templo pertenece al siglo X I L 
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S A N S E G U N D O S A N S E G U N D O 
'APRÉS la tradit ion, c'est le premier 
temple c(m fut bá t i dans cette vil le 
au début de la prédication évan^élique. 
San Secundo s'abrita dans une Kumble 
maison c(ui existait la, et oú i l fixa le 
siéée episcopal. D u IVe au V I I I e siécle, 
exista á A v i l a ce temple tres modeste 
oú ont reposé les restes du premier évé-
cjue. Ce temple a connu les temps dala 
domination wisiéotkicíue et árabe. A c -
tuellement on remarque sa porte p r in -
cipale, avec des arcbivoltes bien ornees, 
des bronzes et des colonnes á cba-
piteaux bistor iés . I I a trois ábsides et 
trois nefs, et le plus remarcjuable á l ' i n -
térieur est le mausolée de San Secundo 
en albátre , par Juan de Juni , t e rminé 
en l 5 l 9 . L a partie la plus importante 
du temple appartient au XIIe siécle. 
CCORDING to tradit ion, tbis is tbe 
X J first CKurcb, and was buí l t i n 
tbis city at tbe ou tse t wben tbe 
Gospel was íirst preacbed. Here lived 
St. Secundus i n a bumble dwel l iné 
wbicb existed on tbe spot wbere tbe 
Episcopal See was establisbed. From 
tbe 4tb to tke 8tb century tbis t iny 
Cburcb remained i n A v i l a , and bere 
were buried tbe remains of tbe first 
Pastor. Tbis C b u r c b tbus knew 
tbe days of tbe Gotbic and Arab í c 
domination. Today we may note its 
principal doorway,decorated arcbivolts 
and columns wi tb carved capitals. I t 
bas éot tkree apses and tbree naves, and 
tbe most important monument inside 
is tbe mausoleum of St. Secundus i n 
alabaster by Juan de Juni , wbicb was 
í inisbed i n l 5 l 9 . Tbe main part of tbe 
Cburcb belonés to tbe 12tb century. 
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C A P I L L A D E M O S E N R U B I N 
D E B R A C A M O N T E 
N su documentado y excelente trabajo sobre los monumentos 
H 
abulenses, a propósito de este templo, escribe el Marcjues de 
San Andrés: 
«El templo de referencia ni es capilla ni pertenece a Mosén Rubín; 
pero se le llama así porcjue su fundadora, D.a María Herrera, dejó 
por patrono del Hospital a su sobrino Mosén Rubín.» 
Está al norte de la ciudad, entre la Puerta del Mariscal y el Mercado 
Cinco. 
Lo Kabía comenzado en el si^lo X V D.a Aldonza de Guzmán, segui-
da por su sobrina, la ya referida D.a María Herrera. Fué colegiata, 
con seis capellanes, y en las casas contiguas se creó un Kospital para 
trece pobres de ambos sexos y cjue pasaran de los cincuenta años. 
U n grave incendio destruyó, en l565, gran parte del edificio, c[ue fué 
reconstruido a expensas de la Duquesa de Alba. 
En la iglesia bay dos arcjuitecturas: la gótica, (jue prevalece en la 
cabecera, y la renacentista, del siglo X V I , en el cuerpo restante del 
templo. E l incendio, afortunadamente, no destruyó la parte gótica del 
último período, c[ue boy subsiste. 
En el trozo gótico la planta es de cruz griega, toda ella de piedra be-
rrocjuefía. Como ya dijimos, la otra parte es de estilo renacentista, 
con elementos en su composición muy elegantes y de gran armonía. 
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C H A P E L L E D E M O S E N R U B I N 
D E B R A C A M O N T E 
T H E C H A P E L O F M O S E M 
R U B I N D E B R A C A M O N T E 
D ANS son oeuvre documentee et excellente sur les monuments 
d 'Avi la , le Marc[uis de San A n d r é s 
écrit ceci: 
«Le temple en cjuestion n'est pas une 
ckapelle, et íl n'appartient pas á Mosén 
R u b í n , mais i l s'appelle ainsi parce cjue 
sa fondatrice. D o ñ a M a r í a Herrera, 
désiéna pour pa t rón de THopi ta l son 
neveu M o s é n R u b í n . » 
I I est si tué au nord de la vi l le , entre 
la Puerta del Mariscal et le Mercado 
CKico. 
I I avait été commencé au XVe siécle 
par D o ñ a Aldonza de G u z m á n , suivie 
par sa niéce déjá men t ionnée D o ñ a 
M a r í a Herrera. I I fut colleéiale, avec 
six ckapelains, et dans les maisons 
contiéües fut amenacé un hopital pour 
treize pauvres des deux sexes ayant dé-
passé cinc(uante ans. U n éra.nd incen-
die détruisit , en 1555, une é rande partie 
de Tedifice cjui fut reconstruit aux frais 
de la Duchesse d'Albe. 
Dans Té^lise, i l y a deux architectu-
res, la áotliicjue qtui p révaut dans la 
partie du cKoeur, et la «renaissance» 
du X V I e siécle dans le reste du temple. 
L'incendie Keureusement ne détruis i t 
pas la partie éotkiíjue de la derniére 
période cjui subsiste encoré. 
Dans la partie éotki(lue, le plan est 
la croix éreccjue eí tout est de éTa.nit. 
Comme nous l'avons déjá dit, l'autre 
partie est de style «renaissance» et se 
compose d'éléments tres élééants d'un 
ensemble Karmonieux. 
HE Marcjuis de San A n d r é s i n kis 
excellent a n d v e l l documented 
work on tke Monuments of A v i l a 
writes about tkis Ckurck as f ollows: 
«Tkis Ckurck is neitker a Ckapel 
ñor does i t beloné to Mosem Rub in , 
but i t is tkus named be cause its 
founder D o ñ a M a r í a Herrera left ker 
nepkew Mosem R u b i n as P a t r ó n of 
tke kospital .» 
I t stands on tke Nor tke rn side of 
tke city between tke Puerta del Mar is -
cal and tke Small Market Place. I t 
was be^un i n tke l5tk century by D o ñ a 
Aldonza de G u z m á n and continued 
by ker niece tke aforementioned D o ñ a 
M a r í a Herrera. I t was-a Colleéiate 
Ckurck w i t k six ckaplains and i n tke 
ne i ákbour iné kouses a kospital was 
establisked for tkirteen poor people 
of botk sexes over 5o year of aáe, 
i n 1565. Tke ¿reater part of tke bu i ld -
iné was destroyed by fire, and i t was 
rebuilt at tke expense of tke Duckess 
of Alba . I n tke Ckurck tkere are two 
styles of a r c k i t e c t u r e , t ke Gotkic 
wk ick prevailed at tke kead and tke 
Renaissance of t k e l6tk century i n 
w k a t remains of t k e Ckurck. Tke 
fíre fortunately did not destroy tke 
Gotkic part wk ick s t i l l exists today. 
I n tke Gotkic portion tke form is of a 
Greek Cross a l l of é ran i te . Tke otker 
part is of Renaissance style, and is of 
very eleéant proportions. 
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CONVENTO, UNIVERSIDAD Y PALACIO REAL 
DE SANTO TOMAS 
PA R A describir debidamente el conjunto de tantas maravillas constituidas por su grandiosa iglesia, cjue encierra maéní-
ficas capillas, sepulcros y retablos, así como sus claustros, escaleras 
y galerías, baria falta un libro. 
Su fundación se debe, en gran parte, a la munificencia de los Reyes 
Católicos, y también a la iniciativa y consejo del confesor de dicbos 
Reyes, Fr. Hernando de Talavera, Obispo de Avila, y luego Arzo-
bispo de Granada. 
En el mismo lugar c[ue el actual, existía otro convento de dominicas, 
modestísimo, fundado por doña María Dávila, de la familia de los 
Marqueses de las Navas. Por el año 1478, los Reyes Católicos 
desearon construir otro de grandes dimensiones. Torq[uemada tomó 
una parte muy importante en tal obra, poniendo los citados Reyes a 
su disposición los grandes caudales confiscados a los judíos y berejes. 
Nada se escatimó para su suntuosidad. Se comenzó en l48z, termi-
nándose en 1493. Está situado al sudeste de la ciudad. 
Durante seis años en él se asentó el Tribunal de la Incjuisición y fué 
residencia veraniega de los Reyes Católicos. Ha sido Universidad 
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C O U V E N T , U N I V E R S I T E E T 
P A L A I S R O Y A L D E S A I N T 
T H O M A S 
T H E C O N V E N T , T H E U N I -
V E R S I T Y A N D T H E R O Y A L 
P A L A C E O F ST. T H O M A S 
Poxm décrire d iénement Tensemble de tant de merveilles consti tuées 
par sa é randiose éélise, tjui renferme 
de magnifiques ckapelles, sépultures et 
retables, ainsi cjue par ses cloitres, ses 
escaliers et ses ¿aleries, i l faudrait tout 
un livre. 
Sa fondation est dúe en grande par-
tie á la éénérosite des Rois Catkolicíues 
et aussi á r in i t ia t ive et aux conseils du 
confesseur des Rois, Fray Hernando 
de Talavera, Evécjue d 'Av i l a et plus 
tard Archevéque de Grenade. 
Sur le meme emplacement, a existe 
un autre couvent de Dominicaines, tres 
modeste, fondé par D o ñ a M a r í a D á -
vila, de la famille des Marcjuis de las 
Navas. Vers l ' année 1478, les Rois 
Catkolictues désirérent en construiré 
une autre de grandes dimensions. Tor -
(juemada pr i t une part tres importante 
a l'entreprise, et les Rois Catkolicjues 
mirent á sa disposition de ¿rosses 
sommes confiscjuées aux Juifs et aux 
kereticjues. Rien ne fut épargné pour 
sa splendeur. L'édifice, commencé en 
1482, fut te rminé en 1493. I I est si tué 
au sud-est de la cité. 
Pendant six ans, i l fut le siéée du 
t r ikunal de Flncjuisition et i l a été r é -
sidence d'été des Rois Catkolicjues. I I 
a été Univers i té royale et pontificale 
depuis 1504 jusíju'á une époc(ue rap-
prockée. Jovellanos y a étudié. 
Son arckitecte fut M a r t í n Solorzano. 
Les kistoriens d 'Avi la Romanillos et 
Cid, 
o describe w o r t k i l y t k i s noble 
C k u r c k w i t k i t s magnificent 
Ckapels, Sepulckres and Altar-pieces, 
cloisters and galleries, i t would need a 
wkole v o l u m e . Its foundation was 
mainly due to tke muniíicence of tke 
Catkolic Monarck and also to tke 
initiative of tkeir Majesties, confessor, 
Hernando deTalavera, Biskop of A v i l a 
and afterwards A r c k Biskop of Gra-
nada. Before tkis Ckurck was bui l t 
tkere kad been anotker Convent of 
tke Dominicans, a kumble bu i ld iné 
founded by D o ñ a M a r í a Dáv i l a of tke 
family of tke Marcjuis de las Navas i n 
1478. Tke Catkolic Monarcks wisked 
to construct anotker of bié dimen-
sions. Tor^uemada kad an important 
skare i n tkis work, and tkeir Majesties 
co l l ec t ed f o r t ke bu i ld iné a vast 
amount of w e a l t k confiscated from 
Jews and Heretics. N o expense was 
spared i n creatina a sumptuous bu i ld -
iné . Tke w o r k began i n 1482 ad was 
finisked i n 1493. I t is situated on tke 
Soutk East of tke Ci ty . For six years 
tke Tr ibuna l of tke Inquis i t ion was 
establisked kere, and i t was tke summer 
residence of tke Catkolic Monarcks. I t 
kas been a Roya l and Pontifical U n i -
versity from l5o4 up to recent times. 
Here Jovellanos studied. Tke arck-
itect was M a r t í n Solorzano, and tke 
kistorians of A v i l a , Romanillos and 
C i d , w r i t e a b o u t tkis i m p o r t a n t 
Ckurck as follows: «Tke bu i ld iné is a 
ckaracteristic 
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Real y Pontificia, desde l5o4 Kasta tiempos próximos. En ella estudió 
Jovellanos. 
Fué su arquitecto Martín Solórzano. Los Kistoriadores abulenses 
Romanillos y Cid escriben sobre este importante templo: «El con-
junto del edificio lleva impreso el sello característico de las construc-
ciones vaciadas en el molde del tercer período del arte ¿ótico, 
predominando, como en ningún otro, el étisto monumental, esbelto y 
gallardo de las obras arquitectónicas del siglo XV.» 
En el exterior Kay un pórtico de tres arcos cubiertos y cerrados por 
verja de bierro, que da acceso a un patio, en el que se encuentra la 
facbada principal de la iglesia. En esta fadiada aparece un arco 
flanqueado por grandes macbones, y, en el fondo, la puerta de ingreso 
que da entrada a la iglesia, con grandes labores y esculturas. 
En el punto medio de la facbada se ven las armas de los Reyes 
Católicos. La iglesia es de sillería de granito, como todo el edificio. 
La sola nave, elevada y con magnífica bóveda, presenta un impo-
nente aspecto. La planta es de cruz latina. Tiene capillas laterales, 
presbiterio, coro en alto y altares de crucero. Una ventana abierta en 
el norte del crucero conserva aún vidrieras atribuidas a Santillana y 
Valdivieso. Todo el conjunto es de gran suntuosidad, armonía y 
belleza. 
En el centro del crucero se alza el mausoleo en alabastro del príncipe 
D. Juan, Kijo y beredero de los Reyes Católicos, obra comenzada 
en 1508 por el florentino y gran escultor Domenico di Alessandro 
Fancelli. E l estilo y traza recuerdan el sepulcro del Papa Sixto I V 
que existe en el Vaticano. Es notabilísima la figura tendida del joven 
infante, perfecta ejecución, rica en detalles, así como el resto del 
mausoleo, de ricas labores. 
Los altares del crucero carecen de interés, pues ban desaparecido los 
antiguos. 
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Cid, écrivent au sujet de ce temple i m -
portant: «L'ensemble de cet édifice porte 
impr imé en l u i le cacket caractéristicjue 
des constructions coulées dans le motile 
de la troisiéme période de l'art éo tk i -
c(ue oü prédomine , plus q[ue partout 
ailleurs, le éoút monumental, svelte et 
fier des oeuvres arcKitecturales du XVe 
siécle.» 
A l ' intérieur, i l y a u n portiíjue, de 
trois ares, couvert et fermé par une 
¿rille de f er c(ui donne accés á u n patio 
oú se trouve la fagade principale de 
l'édifice. Sur cette fagade, se présente u n 
are flancjué de é r a n d s contreforts et, au 
fond, la porte cjui donne entrée á l 'ééli-
se, tres travail lée et sculptée. 
A u mil ieu de la fafade, se voient les 
armes des Rois CatKolicíties. L'é^lise 
est de é ran i t tail lé comme tout Tédifice. 
La nef uniejue, élevée et surmontée 
d'une maénificjue voúte, offre u n aspect 
imposant. Le plan est la croix latine. 
I I y a des cliapelles latérales, u n pres-
bytére, u n ckoeur supérieur, et des 
autels de transept. Une fenétre, ouverte 
au nord du transept, conserve encoré 
des verriéres at t r ibuées á Santillana et 
á Valdivieso; Tensemble est tout á fait 
somptueux, Karmonieux et keau. 
A u centre du transept, se dresse le 
mausolée en a lbá t re de l ' Infant don 
Juan, fils et kéri t ier des Rois Catkol i -
(Jues, oeuvre commencée en l5o8 par le 
é r and sculpteur florentín Dominico di 
Alessandro Fancelli. Le style et le plan 
rappellent le sépulcre du Pape Sixte I V 
<lui existe au Vatican. Tout á fait re-
martiuable est l a figure gisante du 
jeune prince, d'une exécutíon parfaite, 
ricke en détails , comme tout le reste du 
mausolée, rickement travail lé . 
Les au te l s du transept manc(uent 
d'intéret, les autels primitifs ayant dis-
paru. 
Dans la ckapelle du Santo N i ñ o , i l 
y a u n f raément de mausolée, en albá-
tre, a t t r ibué á Vasco de la Zarza, du 
fondateur du Monas té re , H e r n á n N ú ¿ 
ñez Arnal te . 
Deux importantes ckapelles latérales 
de ce temple sont dignes de mention: 
celle du Santo Cristo de la Angustia, 
et celle de Santa Catalina. La premiére 
avec le sépulcre du Corregidor S á n -
ckez Bu l lón , et c(ui a de grands souve-
nirs de Sainte Tkérése et du Santo 
N i ñ o de la Guarda; la seconde contient 
aussi u n sépulcre en a l t á t r e de d o ñ a 
Juana Velázcíuez de la Torre et de don 
Juan 
ckaracteristic example of work done 
i n tke t k i r d period of Gotkic A r t . 
Dur ing tkis period we find tke ¿oíd and 
elegant arekitecture of tke l5tk cen-
tury. 
Outside tkere is a pórtico w i t k tkree 
covered arckes, and enclosed by an i ron 
rai l ing wk ick leads into tke courtyard 
i n wk ick is tke principie fafade of tke 
Ckurck. O n tkis iaga.de tkere is an 
arek flanked ky large buttresses and 
at tke back tke entrance door to tke 
Ckurck wk ick kas a profusión of 
carved figures and ornamentation. I n 
tke middle of tke fagade one may see 
tke rooms of tke Catkolic Monarcks. 
Tke Ckurck is bui l t of blocks of gran-
ite and its one nave w i t k its k igk and 
magnificent vaulting is most imposing. 
I t is i n tke form of a La t in Cross w i t k 
side Ckapels, Presbytery, H i g k Ckoi r 
and Al tars i n tke t r ansep t . One 
window i n tke Nor tke rn transept s t i l l 
kas stained glass windows attributed to 
Santillana and Valdivieso. Tke wkole 
bui lding gives tke impression of kar-
mony and rickness. I n tke centre of 
tke transept rises tke alabaster Maus-
oleum of tke Infante D o n Juan, tke 
son and keir of tke Catkolic M o n -
arcks. Tk is monument was begun i n 
1508, by tke great Florentine Sculp-
tor Dominico di Alessandro Fancelli. 
Tke style recalls tke tomb of Pope 
Sixtus I V i n tke Vatican. Tke figure 
of tke young prince is of marvellous 
workmanskip and so too are tke otker 
details. Tke Al ta rs i n tke transept are 
not interesting for tke original ones 
kave disappeared. I n tke Ckapel of 
tke H o l y C k i l d tkere is a part of tke 
Mausoleum i n alabaster of tke f ounder 
of tke monastery, H e r n á n N ú ñ e z A r -
nalte, attributed to Vasco de la Zarza. 
T w o important side Ckapels of tkis 
Ckurck are w o r t k y of mention. T k a t 
of tke Cristo de la Angustia, and tkat 
of St. Catkerine. I n tke first tkere is 
tke tomb of tke Spanisk Magistrate, 
Sánckez Bu l lón wk ick reminds us of 
tkat of St. Teresa and tke H o l y Ck i ld ; 
in tke second tkere is t k e alabaster 
tomb of D o ñ a Juana Velázc(uez de la 
Torre and D o n Juan Dáv i l a wko died 
i i i 1487. Tkey were tke tutors of Prince 
Juan. O n tke side walls tkere are tke 
tombs 
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En la capilla del Santo Niño Kay un trozo de mausoleo, en alabas-
tro, atribuido a Vasco de la Zarza, del fundador del monasterio, Her-
nán Núñez Arnalte. 
Dos importantes capillas laterales de este templo son dianas de men-
ción: la del Santo Cristo de la Angustia y la de Santa Catalina. La 
primera, con el sepulcro del corregidor Sánchez Bullón, y que tiene 
grandes recuerdos de Santa Teresa y del Santo Niño de la Guarda; 
la secunda contiene también el sepulcro en alabastro de D.a Juana 
Velázcjuez de la Torre y D. Juan Dávila, fallecido en 1487, ayos del 
Príncipe D. Juan. En las paredes laterales también hay enterra-
mientos de personajes importantes, como D. Juan Dávila, D. Die^o 
Mejía de Ovando y otros. La capilla mayor del templo (Jue estudia-
mos es muy original, pues hay muy pocos retablos en España íjue 
como éste estén instalados en alto. 
U n é^an rectángulo con la bóveda semiplana y una magnífica sillería 
de 1492, de estilo éótico flamígero, forman su coro, atribuido a Mar-
tín Sánchez. Lo c[ue más resalta es su trabajo, c[ue parece y da la im-
presión de ser un finísimo encaje. 
La sacristía, destruida por un incendio en 1699, no encierra érandes 
obras de arte; pero es de notar la puerta del siglo X V I , cjue se colocó 
al reconstruirla y c[ue procede de la casa de Juan Dávila. 
Entre los claustros, el del Noviciado, cíue es el primitivo del monaste-
rio, fundado por D.a María Dávila, de estilo gótico, comprende a cada 
lado cinco arcos rebajados. E l de los Reyes tiene en cada ala diez 
arcos de medio punto, festoneados de bolas y también los pilares en 
cjue se apoyan. 
Los arcos del claustro superior son rebajados, sin correspondencia 
entre los dos cuerpos. E l del Silencio es más pequeño (jue el ante-
rior de los Reyes, siendo de notar en la parte baja la notable crucería 
de sus bóvedas y lo alto también por sus guirnaldas, y el yugo y 
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Juan Dávi la , m o r í en 1487, éouver-
neurs ¿ n Prince don Juan. Dans les 
murs l a t é raux aussi, i l y a des sépul tu-
res de personnaáes importants comme 
don Juan Dávi la , don Die^o Mej ía de 
Ovando et d'autres. La ckapelle p r in -
cipale du temple c[ue n o u s é tudions 
est tres oriéinale, car i l y a peu de re-
tables en E s p a é n e íjui soient instal lés 
comme celui-ci dans la partie kaute. 
U n é r and rectanéle avec une voúte 
semi-plane et de maénificíue sienes 
sculptés, de 1492, de s t y l e éotkicíue 
flamboyant, forme son cKoeur, a t t r i -
hué á M a r t í n Sánckez . Ce qui frappe 
le plus, c'est la fagon dont i l est tra-
vaillé et cjui produit l'impression d'une 
dentelle des plus fines. 
L a sacristie, détruite par u n incendie 
en 1699, ne renferme pas de ¿gandes 
oeuvres d'art; mais i l faut noter la por-
te du X V I e siécle c[ui fut placée (juand 
on la reconstruisit et c(ui vient de la 
maison de Juan Dávi la . 
Parmi les cloitres, celui du Novic ia -
do, cjui est le cloitre p r imi t i f du M o -
nastére fondé par D.a M a r í a Dáv i la , de 
style áotliicjue, comprend de cKaq[ue cóté 
cincj ares surbaissés. Celui des Rois 
présente sur chagüe aile dix ares semi-
circulaires, festonnés de boules ainsi 
que les piliers sur lesq[uels ils s'appu-
ient. Les ares du cloitre supér ieur sont 
surbaisses et ne correspondent pas á 
ceux du bas. Celui du Silence est plus 
tombs of important personalities, such 
as Juan Dávi la , Dieéo Mejía de Ovan-
do and otkers. Tbe main Ckapel is a 
rar i ty for tkere are ver y few A l t a r -
pieces i n Spain set up k i ék as tkis 
one is. Tke ckoir w i t k its maénificent 
stalls of flaminé Gotkic style of 149Z 
is so fine tkat i t appears to be made of 
tke finest lace. Tke Sacristy w k i c k 
was destroyed by fire i n 1699 kas not 
many works of art, but tke l6tk cent-
ury door is notewortky. I t came from 
tke kouse of Juan Dávi la . Tke Clois-
ter of tke Novices wkick is tke original 
one of tke Monastry founded by M a -
r ía D á v i l a is of Gotkic style and 
consists of five low arckes. Tke K i n é ' s 
Cloister kas on eack w i n é ten round 
arckes; botk tke arckes and tke pillars 
on w k i c k tkey rest are decorated w i t k 
balls. Tke arckes of tke upper Clois-
ter are lowered, but neitker tke upper 
ñor tke lower arckes correspond. Tke 
Cloister of Silence is smaller tkan tke 
K i n é ' s Cloister. T k e cross-vaul t iné 
of tke lower part is notewortky and 
tke upper is notewortky for its é a r l and 
decoration and tke Yoke and Ar rows 
on tke balcony. Tke otker courtyard, 
called Courtyard of tke Gallery is not 
of interest. Tkere are two staircases, 
one tkat ¿oes tkrougk tke Cloister of 
Silence to tke Ckoir , is adorned w i t k 
pomegranates, and tke otker w k i c k is 
k n o w n as tke Staircase of tke Popes, 
petit w k ick 
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las ílecKas en antepecKo. E l otro patio, llamado de la Galería, carece 
de interés. 
Hay dos escaleras: tina, cjue va del claustro del Silencio al coro, con 
adorno de ¿ranadas, y la otra, conocida con el nombre de los Jb'apas, 
cine conduce a la Biblioteca, donde se Kallan los retratos de los Pon-
tífices Inocencio V, Benedicto X I , San Pío V y Juan de Vercelis, 
de 1709. 
m 
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petit que ce cloitre des Rois; i l fatit 
noter, dans la partie basse, la fafon 
dont s'entrecroisent ses voútes et dans 
la partie Kaute, ses éu i r landes et le 
j oué et les flécKes, sculptés sur le mur 
d'appui. L'autre patio, dit de la Gale-
rie, manclue d ln té ré t . 
I I y a deux escaliers: u n (jui va du 
cloitre du Silence au cKoeur et qui est 
orné de érenades, et Tautre dit «des 
Papes» , (tai conduit á la l)ibliotkéc(ue 
oü se trouvent les portraits des Pon t i -
fes Innocent V , B e n o i t X I , Saint 
Pie V , et Jean de Vercellis, de l7o9. 
which leads to tke library, wkere one 
may see portraits of Popes Innocent V . 
Benedict X I , St. Pius V and Juan de 
Vercelis of l7o9. 
tí; 
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C O N V E N T O D E L A E N C A R N A C I O N 
EN este convento Kabító Santa Teresa de Jesús durante veinti-siete años. La Kistoria de la primitiva casa fué escrita por 
D.a María Pinel, y dedicada a la Reina Doña María Luisa Gabriela 
de Saboya, primera mujer de Felipe V. En ella se consigna cjue, 
en 1467, se reunieron catorce mujeres para vivir en comunidad, obte-
niendo la protección de D. Gutierre Alvarez de Toledo, Lijo de 
D. García, Ducjue de Alba. Con la iglesia de Todos los Santos y la 
parroquia de San Vicente, (jue antes Kabía sido sinaéoéa, y casas con-
tiguas del mayorazgo de San Miguel del Arroyo, se formó el beate-
río. En éste, más tarde, vivió la Santa, y allí trazó la éran reforma 
de la Orden Carmelitana. 
Transcurrido más de un si^lo, y ya canonizada Santa Teresa de Je-
sús, a fines del siélo X V I I y durante el siélo X V I I I , se llevaron a 
cabo las grandes transformaciones arcjuitectónicas de este templo 
y convento. 
La fachada es de mampostería de granito, con puerta de medio pun-
to, y tiene a su lado izquierdo unos macKones, sobre los (jue descan-
sa una espadaña. 
E l interior del templo lo constituye una sola nave, <íue termina en 
una rotonda con cúpula, de donde parten los brazos del crucero. 
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C O U V E N T 
D E I / I N C A R N A T I O N 
T H E C O N V E N T 
O F T H E E N C A R N A T I O N 
ANS ce couvent Kabita Sainte TKé-
JL-r rése de Jesús pendant v iné t -sept 
ans. L'histoire de la maison primít ive 
fut écrite par D.a M a r í a Pinel, et de-
diée á la Reine D.a M a r í a Luisa Ga-
briela de Saboya, premiére femme de 
Pkil ippe V . I I y est rappor té q(ue, en 
1467, se r éun i ren t (Juatorze femmes 
pour vivre en communau té , aprés avoir 
obtenu la protection de D . Gutierre 
Alvarez de Toledo, fils de D . Garc ía , 
Duc d'Albe. Avec Té^lise de Tous les 
Saints et la paroisse de San Vicente, 
«íui avait d'abord été synaéoáue , et des 
maisons contiáües du Majorat de Saint 
Miéue l del A r r o y o , fut formée la 
pieuse maison. C'est la <lue plus tard 
vécut la Sainte et c'est la cju'elle pro-
jeta la é rande reforme de l'ordre du 
Carmel. 
A p r é s plus d'un siécle, et lorsc[ue 
Sainte Térése de Jésus était déja cano-
nisée, á la fin du X V I I e et durant le 
X V I I I e s i é c l e , furent exécutées les 
¿ randes t rans format íons arcbitectura-
les de ce temple et couvent. 
L a fafade est de é ran i t maconné avec 
une porte en are de faible courbure, et 
elle a, sur son coté éauebe , des ares-
boutants sur lescjuels repose une ba-
lustrade. 
ERE St. Teresa of Jesús Lived for 
i X 27 years. T h e kis tory of tbe 
original bouse was wri t ten by D o ñ a 
M a r í a Pinel, and dedicated to Queen 
M a r í a Luisa Gabriela of Savoy, tbe 
íirst wife of P b i l l i p V . Tbere i t ís 
stated tbat i n 1467 fourteen women 
ar ranéed to live i n a community and 
obtained tbe protection of D o n Gut ie-
rre Alvarez de Toledo, tbe son of D o n 
Garc ía , tbe Duke of Alba . W i t b tbe 
Cburcb of A l l Saints and tbe Parisb 
Cburcb of San Vicente wbicb f ormerly 
bad been a synaáoáue , a n d i n tbe 
ne i^bbour iná bouses of tbe estáte of 
San Miguel del Ar royo tbey formed a 
Convent. Here latter lived tbe Saint 
and tbere sbe drew up tbe éreat reform 
of tbe Carmelite Order. More tban a 
century later after St. Teresa bad been 
canonised at tbe end of tbe l7tb century 
and d u r i n é tbe l8tb century éreat 
arebitect ural reforms -were made i n 
tbis Cburcb and Convent. Tbe fafade 
is of érani te rubble-work w i t b a round 
arebed door and on tbe left buttresses 
s u p p o r t i n é a belfry. Tbe interior 
consists of one nave endiné i n a cupola 
expand iné into tbe transept. A passaée 
leads to a C b a p e l wbicb oceupíes 
tbe place wbere tbe cell of tbe Saint 
I / ín t e r i eu r was 
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U n pasillo conduce a una capilla cjue ocupa el sitio de la celda 
de la Santa. 
Kn kabitaciones diversas cine fueron ocupadas por la Santa, y en re-
licarios, se guardan objetos de su uso. 
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L' intér ieur du temple est composé 
¿Tune seule nef c(ui se termine en une 
rotonde avec coupole d 'oü partent les 
bras du transept. 
U n passaée conduí t a une cKapelle 
cjui occupe Templacement de la cellule 
de la Sainte. 
£ n díverses cellules c[ui furent oc-
cupées par la Sainte et dans des re l i -
(íuaires, sont conserves des objets dont 
elle s'est servie. 
was situated. I n tKe various rooms 
tKat were inkabited hy Úie Saint tkey 
preserve today i n Relií juaries objects 
tKat ske used. 
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C O N V E N T O D E S A N J O S E 
CO N O C I D O más por «Las Madres», Rállase situado a extra-muros de la ciudad. En l56z, Santa Teresa funda este con-
vento, primero de Descalzas, o sea de la reforma. E l actual templo, 
(jue es muy kermoso, lo construyó Felipe I I I , cjue encardó la obra al 
arquitecto Francisco Mora, discípulo de Herrera. Pertenece, por tanto, 
al estilo de éste en las líneas de su trazado, y se levantó entre los 
años 1607 a l6l0. 
La fackada es perfecta, dentro del estilo Kerreriano; pórtico con tres 
arcos de medio punto sobre columnas, con bases corintias y capiteles. 
Sobre este atrio se ve un érapo de esculturas de San José y el N iño 
Jesús, de mármol blanco, obra del escultor Giralda. La facbada ter-
mina con un ático en forma triangular. 
E l interior presenta una sola nave en bóveda, con sus capillas latera-
les, pequeñas, pero de buena traza. 
La construcción es de piedra, alternando granito éris y piedra blan-
quecina mancbada de bierro. 
En la capilla mayor, con un buen retablo y dos colaterales, está el 
enterramiento de D. Alvaro de Mendoza, representado en actitud 
orante, en alabastro. Fué fundador de la capilla. En el coro se baila 
la silla que usara la Santa. 
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C O U V E N T D E S A I N T J O S E P H T H E C O N V E N T O F ST. J O S E P H 
I^ONNU sous le nom de «Las M a -
V - ^ dres», i l se trouve situé Kors des 
murs de la cité. E n 1562, Sainte TKé-
rése fonda ce couvent, premier couvent 
des carmélites déckaussées3 c'est-á-dire 
de la réf orme. Le temple actuel, (jui est 
tres beau, a été construit par P k i l i p -
pe I I I , q[ui a confié le travail á Tarclii-
tecte Francisco Mora, disciple de Her-
rera. I I releve par consécjuent du style 
de celui-ci dans les l iénes ¿énérales de 
son plan, et i l a été édifié de l6o7 á 1610. 
La fafade a toutes les perfections 
dont est capable le style de Herrera; 
elle a u n portail avec trois ares de fa i -
ble courbure, sur colonnes, avec bases 
corintbiennes et cbapiteaux. Sur ce 
parvis, on voit u n gtoupe de sculptures 
de Saint Josepb et TEnfant Jésus , en 
marbre blanc, oeuvre du sculpteur G i -
ralda. La fagade se termine par u n a t t i -
c(ue de forme trian^ulaire. 
L ' in tér ieur présente une seule nef 
voútée, avec des cbapelles latérales, pe-
tites mais bien dessinées. 
L a construction est de pierre et fait 
alterner le á ran i t éris et une pierre 
b lancbá t re á traces ferruéineuses. 
Dans la ckapelle principale, avec u n 
bon retable et deux collateraux, se 
trouve la sépul ture de D . A lva ro de 
Mendoza, representé dans Tattitude de 
la priére, en albátre : ce fut l u i le fonda-
teur de la chapelle. Dans le ckoeur, se 
trouve u n sié^e cjui servit á la Sainte. 
I I existe diverses sepultares de fon-
dateurs de cbapelles, tel c(u 'Aéustín 
de Mora et D . Francisco Guillamas, 
de 1607, (jui conservent leurs statues 
orantes. 
T is better k n o w n as «TKe Motbers» . 
I t is situated outside tbe city walls 
and was f ounded by St. Teresa i n l56z, 
as tbe first of tke Discalced or ref ormed 
convents. Tke actual Ckurck w k i c k 
is very beautiful was c o n s t r u c t e d 
by P k i l l i p I I I w k o e n t r u s t e d tke 
work to tke arckitect Francisco Mora , 
a disciple of Herrera, and i n its plan 
follows tke style of tke latter. I t was 
b u i l t between l6o7 and l6l0. Tke 
fagade is an example of tke Herrera 
style and is perfect. I t kas a pórtico 
w i t k tkree round arckes on columns 
w i t k Cor in tk ian capitals. Over tke 
porek tkere is a á r o u p of statues of 
St. Josepk and tke Infant Jesús of 
wki te marble by tke Sculptor Giralda. 
Tke fagade terminates i n a triangular 
skaped attic. Tke interior consists of 
a single nave vaulted w i t k small we l l 
planned side Ckapels. Tke Ckurck is 
bui l t of é r ay ¿ ran i t e and a w k i t i s k 
stone iron-stained. I n tke m a i n 
Ckapel wk ick kas a éood Altar-piece 
and two collaterals tkere is tke tomb of 
D o n Alvaro de Mendoza of alabaster, 
represent iné k i m i n tke attitude of 
prayer. He was tke founder of tke 
Ckapel. I n tke ckoir is a stall tkat was 
used by tke Saint kerself. Tkere are 
various tombs of founders of Ckapels 
suck as A g u s t í n de Mora, Francis-
co Guillamas of l6o7, wk i ck preserve 
tkeir statues of alabaster i n tke at-
titude of prayer. O n tke w a l l on tke 
Gospel side is tke tomb of tke brotker 
of St. Teresa, Lorenzo de Cepeda and 
of ker únele Francisco de Cepeda. I n 
tkis 
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Existen varios sepulcros de fundadores de capillas, tales como Don 
Agustín de Mora y D. Francisco Guillamas, de l 6 o 7 , q[ue conservan 
sus estatuas orantes, también de alabastro. En la pared del lado del 
Evangelio está el sepulcro del Kermano de la Santa, D. Lorenzo de 
Cepeda, y el de un tío suyo, D. Francisco de Cepeda. 
Se conservan en este convento la celda <íue perteneció a la Santa, 
transformada en capilla; y en relicarios diversos, se guardan una cla-
vícula, extraída de su santo cadáver, y diferentes objetos de su uso. 
non 
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orantes, éáalement en albátre . Dans le 
mur, du cote de l 'Kvanéi le , se trouve le 
sépulcre du írére de la Sainte, D o n L o -
renzo de Cepeda, et d'un de ses oncles, 
D o n Francisco de Cepeda. 
O n conserve dans ce couvent la cel-
lule (¿ni fut celle de la Sainte, trans-
formée en ckapelle, et dans des re l i -
c[uaires divers, on éarde une clavicule 
prélevée sur sa sainte dépouil le mor-
telle et divers objets dont elle se servit. 
tkis Convent is preserved tKe cell 
w k i c k belonéed to tke Saint. I t Kas 
fceen transformed into a CKapel and 
various relicjuaries contain objects of 
ker use, tkere is also a clavicle taken 
from ker ko ly kody. 
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CONVENTO DE CARMELITAS DESCALZAS 
• 1 
l -y STA construido sobre la sala de la casa donde nació Santa 
* T Teresa de Jesús, y aunque es el más moderno de los conven-
tos de Avila, es el de mayor devoción de los abulenses y uno de los 
más visitados de la ciudad. 
Muy lar^a es la Listoria de su origen y muckas las dificultades cjue 
Kubieron de vencerse para la construcción de este edificio. E l Conde 
Ducjue de Olivares, privado de Felipe IV, Kizo a sus expensas la 
iglesia y el convento, cjue fué habitado por los Carmelitas en 1636 y 
puede decirse cjue es un museo y relicario de veneración a la gran 
Santa. 
La fachada de la iglesia es agradable por su sencillez. Pertenece al 
estilo barroco de acuella época, con alguna influencia de Herrera; 
está Lecho de mampostería concertada, y sillería con una estatua de 
la Santa, en piedra, cjue se baila en el segundo cuerpo. En la facbada 
lateral del Oeste se conserva parte de un jardín donde la Santa jugaba 
en su niñez. 
En el interior, la iglesia posee tres naves, crucero y muchas capillas. 
La nave mayor y el crucero tienen bóvedas de medio cañón. Es de 
C O U V E N T D E S C A R M É L I T E S 
D É C H A U S S É E S 
T H E C O N V E N T O F T H E 
D I S C A L C E D C A R M E L I T E S 
L est construí t sur la salle de la mai -
son oü est née Sainte TKérése de 
Jésus, et bien qu ' i l soit le plus moder-
ne des couvents d 'Avi la , c'est celui c[m 
excite la plus feivente dévotion des ka-
bitants et q[ui est le plus visité de 
la cité. 
Bien longue est Tbistoire de son o r i -
é ine et bien grandes les difficultés ( lu ' i l 
fallut vaincre pour construiré cet édi-
íice. Le Comte-Duc de Olivares, favori 
de Pbilippe I V , construisit á ses frais 
Té^lise et le couvent (jui fut babi té par 
les Carmél i tes en 1636 et dont on peut 
diré (ju'i l est u n musée et u n relicjuaire 
oú on vénére la grande Sainte. 
Ea f a?ade de Té^lise plai t par sa sim-
plicité. Elle appartient au style baro-
<iue de cette époque avec íjuelcfue i n -
íluence d'Herrera; elle est faite de ma-
gonnerie disposée en assises ré^uliéres 
et en pierre taillée avec une statue de la 
Sainte en pierre, c(ui se trouve dans le 
second corps. Sur la fafade latérale 
ouest se conserve une partie du jardin 
oú la Sainte joua dans son enfance. 
A l ' intérieur, Té^lise posséde trois 
nefs, u n transept et beaucoup de cba-
pelles. La grande nef et le transept ont 
des voútes semi-círculaires. I I faut no-
ter le retable de la cbapelle principale, 
q[ui est de Gregorio Fe rnández , ainsi 
T is bui l t over tbe Kal l i n tbe bouse 
wbere St. Teresa was born, and 
altbou^b i t is tbe most modern con-
vent i n A v i l a , i t is tbe one wbicb arou-
ses tbe most devotion i n tbe inbabi t -
ants of tbe city, and is most frencjuent-
l y visited. Tbe bistory of its o r i ^ in is 
a loné one, and many obstacles bad to 
be surmounted before i t could be bui l t . 
Tbe Count Duke of Olivares, tbe 
f avourite of Pb i l l ip I V bui l t tbe Cburcb 
at bis own expense, and tbe convent 
wbicb was inbabited by tbe Carmelitas 
i n 1636, and i t is now a Museum and a 
venerable relic(uary of tke ¿reat Saint. 
Tbe fa?ade of tbe Cburcb is pleasiné 
i n its simplicity. I t is of tbe Baroc[ue 
style of tbat period witb. a certain 
influence of Herrera. I t is made of 
rubble-stone and blocks of é ran i te , 
and i t bas a statue of tke Saint i n stone. 
O n tbe Western side part of tke 
¿arden is preserved wbere tbe Saint 
used to play i n ker cbildbood. Tbe 
interior of tbe Cburcb consists of tkree 
naves, transept and m a n y Ckapels. 
Tke m a i n nave and transept kas 
vaulted ceilin^. Especially notable is 
tbe Altar-piece of tke main Ckapel by 
Gregorio H e r n á n d e z , and also tkere 
are statues by k i m i n tke Ckapels of 
tke side naves. Tke room wkere Te-
(jue 1 es resa 
73 
notar el retablo de la capilla mayor, de Gregorio Hernández, así 
como las esculturas de éste, en las capillas de las naves laterales. 
La alcoba donde nació Teresa de Cepeda está convertida en capilla, 
situada junto a la del Carmen. 
En todo ello predomina el estilo neoclásico. 
74 
<jue les sculptures de celui-ci dans les 
ckapelles des nefs latérales. 
L'alcove oú nacjui tThérese de Cepe-
da est convertie en une cKapelle située 
á coté de celle du Carmel. 
Partout ic i p rédomine le style neo-
classic[ue. 
resa de Cepeda was born has been 
converted into a CKapel outside tKe 
Ckapel of tKe C a r m e n . TKe Neo-
classical style predominates. 
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Fot. Alado. 
TROZO DE MURALLA EN LA PUERTA DE LA SANTA 
Les Remparts du cóté de la Porte de la Sainte. — Part of the Walls near the Puerta de la Santa (Saint's Gate). 
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Fot. Aledo. 
PUERTA DE LA SANTA 
Porte de la Sainte. — The Saint's Gate. 
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Fot. Al edo. 
FACHADA DE LA CASA DEL MARQUÉS DE LAS NAVAS, QUE DA A LA PUERTA DEL RASTRO 
Fa<pade du Palais du Marquis de las Navas donnant sur la Porte du Rastro. 
Front view of the Marquis de las Navas's house next to the Rastro's Entrance. 
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CASA DE NÚÑEZ VELA 
Palais de Núñez Vela. — The House of Núñez Vela. 
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Fot. Aledo. 

Fot. Aledo. 
CASA FUERTE DE LOS VERDUGO 
Manoir des Verdugo. — Manor House of the Verdugo. 
XIII 

Fot. Aledo. 
CASA DE LOS AGUILA 
Palais des Aguila. — House of the Aguila family. 
XIV 

Fot. Aledo. 
CASAS DE LOS MUXICA Y OÑATE 
Palais des Muxica et Oñate. — House of the Muxica and Oñate families. 
XV 
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Fot. Aledo. 
PALACIO DE BENAVITES 
Palais de Benavites. — The Benavites Palace. 
XVI 
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TORREÓN DE LOS VELADA 
Donjeon des Velada. — Dung-eon of the Velada family. 
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Fot. Aledo. 
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Fot. Al edo. 
PLAZUELA DE SOFRAGA E INTERIOR DE LA PUERTA DE SAN VICENTE 
Petite Place de Sofrag-a et intérieur de la Porte de Saint Vincent. 
Small Place of Sofrag-a and interior of Saint Vincent's Gate. 
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Fot. Aledo. 
CATEDRAL: FACHADA DE OCCIDENTE 
Cathédrale: Fa<pade Ouest. — Cathedral: West frorvt. 
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Fot. Al edo. 
CATEDRAL: CAPILLA MAYOR 
Cathédrale: Maítre autel (Chapelle Principale). — Cathedral: Hig-h Altar (Main Chapel). 
XXVII 

Fot. Aledo. 
CATEDRAL: CORO 
Cathédrale: Choeur. — Cathedral: Choir. 
XXVIII 

Fot. Aledo. 
CATEDRAL: INTERIOR DESDE EL ABSIDE 
Cathédrale: Vue intérieur prise de l'Abside. - Cathedral: Interior seen from the Presbytery. 
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Fot. Aledo. 
IGLESIA DE SAN VICENTE: PUERTA DE LA FACHADA SUR 
Eg-Iise de Saint Vincent: Porte de la Fa?ade Sud. — Saint Vincent's Church: Door of the South Front. 
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Fot. Alado. 
IGLESIA DE SAN VICENTE: NAVE CENTRAL 
Eg-lise de Saint Vincent: Nef céntrale. - Saint Vincent's Church: Central nave. 
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Fot. Aledo. 
IGLESIA DE SAN VICENTE: NAVE LATERAL DE LA DERECHA 
Eglise de Saint Vincent: Nef latérale droite. - Saint Vincent's Church: Rig-ht side nave. 
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Fot. Alado. 
IGLESIA DE SAN VICENTE: NAVE CENTRAL, LADO IZQUIERDO 
Eglise de Saint Vincent: Nef céntrale coté gauche. - Saint Vincent's Church: Left side of the central nave. 
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Fot. Aledo. 
IGLESIA DE SAN VICENTE: ABSIDE LATERAL DERECHO DE LA CAPILLA 
Eglise de Saint Vincent: Abside latérale droite de la Chapelle. 
Saint Vincent's Church: Presbytery on the right side of the Chapel. 
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Fot. Aledo. 
PUERTA DE LA ERMITA DE SAN SEGUNDO 
Porte de l'Hermitage de Saint Segundo. — Door of Saint Segundo's Hermitage. 
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Fot. Aledo. 
CONVENTO DE SANTO TOMÁS: CLAUSTRO DEL SILENCIO 
Couvent de Saint Thomas: Cloitre du Silence. — Saint Thomas's Convent: Claister of Silence. 
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Fot. Aledo. 
CONVENTO DE SANTO TOMÁS: ALTAR MA70R 
Couvent de Saint Thomas: Maitre Autel. — Saint Thomas's Convent: Hig-h Altar. 
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Fot. Aledo. 
CONVENTO DE SANTO TOMÁS: MAUSOLEO DEL PRINCIPE DON JUAN 
Couvent de Saint Thomas: Tombeau du Prince Don Juan. — Saint Thomas's Convent: The tomb of Prince Don Juan 
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